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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S A B A N A , 
De hoy. 
Madrid, noviembre 1. 
M A N I F I E S T O 
D E LAS C A M A R A S 
Se ha puUicaSo un macifiesto del Co-
misé ejecutivo áe las Ganaras c?e Ccmer-
cio, en el cual se califican de irris.rias las 
e:onomhs prcyactadas por el gobierno y 
S 3 acusi á éste de haber faltado á los 
compromisos adquiridos con las Cáma-
ras-
C O M E N T A R I O S 
El proyecto de reorganización admi 
üistrativa presentado á las Cortes per el 
señor Si'.vela, es objelo de muchos co-
mentarics. 
D E S P Ü J O L S Y E L GOBIERNO 
Es opinión general que ha quedado en 
una situación muy desairada el capitán 
general ds Cat h f r , general Despujols, á 
consecuencia de la declaración hecha en 
Us Cortes por el ministro de la Goberna-
ción atenuando bs efectos del bando de 
aquella autoridad. 
í l E J M C i T f l I N S L E 
L a lucha, cada d ía m á s e m p e ñ a -
da, entre el Transva l é l og l a t e r r a , 
hace converger el i n t e r é s universal 
hacia todo cuanto, de cerca ó de 
léjof», tenga r e l ac lóa con el conflic-
t o que se e s t á resolviendo á c a ñ o -
nazos en la ext remidad sur del con-
t inen te africano. Por o t ra parte, 
como no es imposible que de ese 
coi flicto surjan nuevas y m á s gra-
ves complicaciones, p a r é c e n o s de 
Indiscut ib le opor tunidad en estos 
momentos la pub l i cac ión de a l g u -
nos datos acerca del poder m i l i t a r 
de Ing la te r ra . 
A fines de 1896 lord Salisbury, 
entonces, como ahora, pr imer mi -
n i s t ro de la Reina Vic tor ia , d e c l a r ó 
p ú b l i c a m e n t e que la Gran B r e t a ñ a 
c a r e c í a de e jé rc i to para emprender 
una o c u p a c i ó n mi l i t a r . Seis meses 
m á s tarde el general Sir Havelock 
A l i a n , publicaba un a r t í c u l o eo la 
JFortnighthj R t v i m confirmando la 
d e c l a r a c i ó n de lord Salisbury. Del 
paralelo entre Ingla ter ra , Rusia, 
Francia y Alemania , d e d u c í a el ge-
neral Havelock la infer ior idad de 
ía primera bajo el punto de vista 
de las fuerzas mil i tares terrestres, 
a l extremo de afirmar que el ejér-
c i t o i ng l é s , a ú n incluyendo las re-
servas, se encontraba en s i t u a c i ó n 
a n á l o g a al de B é ' g i c a y al de Ru-
mania. 
En Ing l a t e r r a no existe la ob l i -
g a c i ó n general de sei v i r á la pa t r ia 
en el e jérc i to , n i a ú n atenuada con 
l a r e d e n c i ó n por m e t á l i c o . Las 
fuerzas activas se reclutan por me-
d io de enganches voluntar ios cuya 
d u r a c i ó n v a r í a entre tres y doce 
a ñ o s ; as í es que los efectivos anua-
les exper imentan todas las va r i a -
ciones inherentes á este sistema de 
rec lu tamiento . Por t é r m i n o medio 
esos efectivos pueden calcularse en 
unos 220.000 hombres, de los cua-
les 70 000 se hallan en la I n d i a y 
43.000 repartidos entre Gibral tar , 
M a l t a , Eg ip to y otras colonias: el 
resto, es decir, 100 000, hacen el 
servicio de g u a r n i c i ó n en el Reino 
U n i d o propiamente dicho. 
Es verdad que al lado del e j é r -
c i to permanente existen fuerzas 
auxi l iares: la mi l ic ia , la yeomanry 
(reserva formada por los t ó r r a t e 
ni^ntes) y los voluntar ios . Los tres 
cuerpos son una especie de guardia 
nacional formada por ciudadanos 
de buena voluntad , que se obl igan 
ú n i c a m e n t e á e j e r c i c i o s anuales du-
rante algunos d í a s y cuya mis ión 
c o n s i s t i r í a en defender, l legado que 
fuese el caso, el te r r i tor io , porque 
no pueden ser l lamados á servir 
fuera del Reino U n i d o . L a mi l i c i a 
cuenta con 117.000 hombres; la 
yeomanry con 9.000 y con 235 000 
los voluntar ios: en conjunto 372.000 
hombres de tropas auxi l iares cuya 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r es poco menos 
que rudimentar ia . 
Se ve que como e jé rc i to propia-
mente dicho no hay en el Reino 
Unido m á s que los 100.000 soldados 
regulares, aunque puede a ñ a d i r s e á 
estas cifras75.000 hombres m á s , que 
consti tuyen la reserva de las fuerzas 
activas. Bastan esos 175 000 h o m -
bres para rechazar una i n v a s i ó n ? 
Porque con los progresos de la 
ciencia y el perfeccionamiento cont i -
nuo de los medios de ataque, se 
puede hallar actualmente de una 
invas ión en Ing la te r ra como de co-
sa posible, pues b a s t a r í a una de-
rrota de la flota inglesa para que 
una gran potencia europea se ha-
llase en condiciones de lanzar so-
bre el «uelo b r i t á n i c o centenares de 
miles de soldados. 
Por otra parte, Ing la te r ra si bien 
conserva una superioridad m a r í t i -
ma indiscut ible con r e l ac ión á 
cualquier otro pueblo, puede en-
contrarse en la necesidad de luchar 
con dos ó m á s naciones de las que 
que han dedicado su esfuerso á fo-
mentarunaescuadra poderosa. F r a n -
cia, Alemania , Rusia é I t a l i a han 
ent iado por el camino de los g ran-
des armamentos m a r í t i m o s y mar-
chan por él con r á p i d e z y constan-
cia. Una coal ic ión de las fl>tas 
europeas, ó de una parte de el ia«, 
puede surgir un día , q u i z á p r ó x i m o , 
contra Ing la te r ra aislada; y en el 
M e d i t e r r á n e o ya ha empezada á 
esbozarse esa coal ic ión entre F ran -
cia y Ra&ia con el concurso m á s que 
probable de nuestra pa t r ia . 
Y a empieza á estar lejano el 
t iempo en que nada se h a c í a en 
Europa sin la vo lun tad de Ing l a t e -
rra. Que esta n a c i ó n mire en t o r -
no suyo y no v e r á por un lado m á s 
que cansas de conflictos, y por el 
ot ro adversarios m á s ó menos alia-
dos. Con sus recursos ú n i c a m e n t e 
no puede lanzarse á la guerra so-
bre el continente, ni a ú n cont ra 
una potencia de segundo ó r d e n ; y 
para emprender una e x p e d i c i ó n un 
poco lejana de alguna impor tanc ia 
tiene que restar tropas de su e j é r -
cito permanente y del e j é r c i to de 
las Indias , con el pel igro de débi l i -
tar la defensa de su propio t e r r i t o r i o 
y de dejar en la India l ib re c a m p o 
á la sed ic ión . Bs lo que ha snce i i -
do ahora con ocas ión de la guer ra 
en el Sad de Afr ica . 
No hace mucho, un notable esci i -
tor f r ancés declaraba que si I n g l a -
terra se a b s o r b í a un d í a en una 
e x p e d i c i ó n lejana s e r í a l legado 
para Francia el momento propic io 
de resolver de f in i t ivamente va-
rios puntos l i t igiosos: entre otros 
el de las p e s q u e r í a s de Te r r anova 
y el de Egipto , ambos en suspenso. 
Si se tiene en cuenta que en A f r i c a 
tiene Ing la t e r r a otros problemas 
pendientes con A l e m a n i a y con 
Francia misma, y en Asia t a m b i é n 
con Alemania y Francia, y a d e m á s 
con Rusia, se c o n v e n d r á en que, 
caso de prolongarse con a lguna 
ventaja la resistencia del Trans-
vaal, pueden ocurr i r en el m u n d o , 
antes de mucho t iempo, aconteci-
mientos transcendentales para el 
porvenir de las naciones. 
E l SR. 0 E D 3 Ñ S Z 
D e s p u é s de una breve estancia 
en diversas poblaciones de los Es-
tados Unidos r e g r e s ó ayer á esta 
capi ta l , á bordo del vapor america-
no OUvette, nuestro quer ido a m i g o 
el Sr. D . A q u i l i n o O r d ó ñ e z , repre-
sentante en esta Is la de i m p o r t a n -
tes c o m p a ñ í a s de seguros y d i g n í -
simo pr imer jefe que fué de los 
Bomberos del Comerc io . 
Sea bien venido. 
El caso flgl m Garíí 
El Sr. Oarbó, cava licencia de Agen-
te de Aduanas, fué arbitrariamente 
cancelada por el Administrador de la 
de Matanzas, según anunciamos en 
naeetra edición del 28 del pasado, 
¡ ¡ A H I E S T A ! ! 
¡SIEMPRE ES LA MISMA! 
" L A P R I N C E S A " es la s e d e r í a m á s popular del imindo. 
La Habana toda y principslmente los barrios de San Isidro y Paula están de p!á-
cen es por contar allí COD un tstablecimiento tan bien turt do y elegante como esta 
gran sedería, donde tus nuevos propietarios no ban escatimado lo más mínimo para 
poner a la altura de sus mejores tietrpoa. 
El surtido más comoleto y variado de CORONAS F U N E B R E S acaba de recibir es-
ta acreditada casa y en A J E A R E S PARA BAÜTIZO y O B J E T O S D E C A N A S T I L L A 
ea la predilecta Cel pue'olo habanero, no solo por la excelente <ionrecciáa de sus artícu-
los fino también por su nuevo sistema de vender á precios reducidos. 
S E D E R I A L A . P H I N C E 3 A 
Coxnpcs te la y J e s ú s M a r í a , T e l é f o n o 5 3 4 . 
nos escribe para manifeetarnos qne 
nos hemos equivocado al decir que 
loa Tribunales pe declarar ían proba-
blemente incompetentes para entender 
de so caso. 
Nos participa el referida señor que 
el Juzgado de instrucción de Palacio, 
en Matanzas, ha incoado la correspon-
diente causa, en la que es tán decía-
rando los comerciantes que le tienen 
conferido poder, que se niegan á re-
vocar, según lo pretendo Mr. Hay, y 
entiende nuestro comunicante que en 
esta ocación tr iunfarán la justicia y la 
razón, sin necesidad de acudir á reco-
mendación é influencia que estima 
innecesarias ó inmorales. 
Celebramos infinito que prospere 
la demanda que el Sr. Carbó le tiene 
puesta al Administrador de la Adua-
na de Matanzap, no solo porque dicho 
señor conseguirá la vindicación de 
sus derechos, sino también porque el 
fallo dado por ese Tribunal servirá 
de antecedente para dilucidar los ca-
sos de igual ó parecida naturaleza que 
pudieran producirse más adelante. 
LUOEEEáDOáíML 
Londres, octubre 24. —El London 
Daily Telegraph publica boy el siguien-
te telegrama de su corresponaal es-
pecidi: 
"Ladgsmiíh, Natal, octubre 22 — 
Los boeis, en número de nueve mil y 
bajo el mando d*-*! general Joubert y 
del presidente Kroger, en persona, se 
ennnentran hoy atacando nuevamente, 
a Glencoe. 
El coronel Yule, que se halla al 
frente de roestras tropas, ha trasla-
dado su campamento, re t i rándose á 
una posición mAa fuerte. 
\j'ndrfís, octubre 24, — El Londrm 
D tüy A W * pabüoa el biguiente des-
pacho de L^idysmitb: 
Ládysmith, octubre 22, noche.—Una 
fuerza numerosa de boer*, al mando 
de] general Joubert y del comandante 
Wgan, ha roto el fnego ayer mañanna 
sobre Dandee, El fuego ha continua-
do hoy. El resultado se ignora aún en 
et t i eiodad. 
Pftlorid, octubre 2 i , retratado en Ja 
frcsmiswn.— El gobi^ roo del Transval 
recibió ec-ta mañana el siguiente des-
pacho del comandante general Plet 
Joubert: 
El comandante Locas Meyer ha 
tenido un tnanentro en Dandee. Hizo 
con el comandante Erasmos an pro-
yecto de ataque combinado pero á pe-
sar de que el correo de gabinete llevó 
las noticias necesarias de una á otra 
columna, la del com*ndante Erasmus 
no llegó al lugar de la r i ta . 
u'Se sopone que los ing'e^es tnvie-
rou grandes pérdidas, Muestras fuer-
zas sufrieron mucho, pero es irapesib e 
dar detalles por carecer de ellos has-
ta ahora, pu^s la cerrazón ha impedi-
do el recogerlos. Se dice que diez de 
los nuestros murieron y veinticinco 
heridos." 
Landre?, octutire 23.—Un telegrama 
r ficial de L i d j misth da la l u t a de los 
boers de importancia que resultflron 
bajas en el tnouentro de Elandfelaagte, 
y es como fógue: 
El general V i pen, moerto. Otro 
despacho dice que está prisionero. 
El general Kock, herido y prisionr-
rr , muerto posteriormente. 
Un hijo del general Kock, muerto. 
El coronel alemán S •.hiél, coman-
dante en jefe de la art i l lería boer heri-
do y prisionero. 
El comandante Pretorius, herido y 
prisionero. 
Algunos partes hacen subir el Llime-
ro de bajas sufiidas por los boers á 
quinientos, entre muertos y heridos, 
pero en general se cree que dicha cifra 
es muv exagerada. 
Berlín, octubre 23.-El coronel Schie1, 
jefe del contingente alemán, al servi-
ció de los boerp, qne ha sido hecho 
orisionero, telegrafió al emperador 
Guillermo de Alemania al romperse 
las hostilidades de la guerra ac túa ' , 
como sigue: 
'•Quiera V. M. dignarse fiiar su 
atención en el hecho de que los volun-
tarios alemanes se han marchado á la 
frontera, peleando, avanzando 6 re-
trocediendo, han jurado ser siempre 
leales á los afines de nuestra raza en 
este país . Sentimos profundamente 
que el gobierno no pueda interponer 
iifluencia en favor de nuestros i n -
tereses, protegiAndonoa contra el pro 
ceder voraz de Irglaterra. Quiera 
Dios que la sangre alemana no se de-
rrame inúti lmente en favor de la liber-
tad y la justiciu y quiera V. M. ben-
decir estos soldados alemanes, cuya 
lealtad se conservará siempre y que 
conservan un grat ís imo recuerdo de 
las bondades que tuvo para con ellos 
en otra ocasión. 
Londres, octubre 23.—La lista de las 
bajas sufridas por las fuerzas inglesas 
F r e n t e á la gran, t i e n d a de r o p a s ;E1 C n a l e t H a b a n e r o . " 
10*-19 oo 
GRAN VAQDERIi. 
V A C 1 S C R I O L U S . 
Se eipeode leche á domicilio á 20 cf». el litro j á 
15 la bote) a, F i n c a L a Herradura, Je^di del Mot -
le. Se reeibeo órdenes á .odas bo; ai. T e l é f o n o 1,048, 
5174 7a-30 ld -6 
en el encuentro de Elandslaagte, hace 
ascender el número de oficiales muer-
tos á seis y á treinta el de los heridos, 
al par que el número de clases y sol-
dados muertos se eleva á treinta y sie-
te y el de heridos á ciento setenta y 
cinco y el de los extraviados á diezy ó 
sea un total de doscientos cincuenta y 
ocho hombres. 
Ottawa, Canadá, oc/. 23—Lord Min-
to, gobernador general inglés del Ca-
nadá , ha recibido un cablegrama del 
Africa del Sor, fechado esta tarde, di-
ciéndole que el Presidente Kruger 
ha decidido entregarse. 
Londres^ ocí. 2 3 - D e l Cabo llega la 
historia sorprendente de qne se han 
recibido, en aquella ciudad noti-
cias de Pretoria, diciendo que el 
Presidente Kruger es partidario de 
rendirse á discreción. A ñ á d e s e que 
el consejo ejecutivo se espera que se 
reunir^ boy, ó mañana, para discutir 
acerca^de la conveniencia d e d a r u n 
paso semejante. 
En los centros mejor informados no 
se da crédito alguno ni á este rumor, 
ni a otros parecidos respecto á que los 
boers estén tratando de hacer la paz, 
ni en que piensen en ceder, por ahora, 
si bien se cree qne se re t i ra rán para 
ocupar saa líneas própias de defensa, 
en la garganta de Laing y en el detila-
dero de ün tkensbe rg , donde han 
obstruido los pasos por las montañas , 
con grandes rocas y masas de piedras 
que han volado de las montañas , en 
ambas vertientes, en cuyos lugares 
pueden hacerse fuertes y mantener á 
raya el ejército inglés hasta que el 
general Sir Redvers Buller avgnce, 
según se cree, á t ravés del terri torio 
del Estado libre de O auge y Jes obli-
gue á abandonar las fronteras de Na-
tal para sahrles al encuentro por las 
del sur. 
Brimlas, Bélgica,^oct. 2 3 - E l Dr. 
Leyds, agente diplomático represen-
tante d é l a República del Traiiísvaal, 
en Europa, ha dicho en una entrevista 
que es fumamente dificil poder dar 
una opiuióa acertada acerca de los 
encuentros ocurridos en Gloncoe y El-
andslaagte, porque los deepaohos 
son de origen inglés y añadió: 
'•Mis telegramas particulares no 
han llegado aún, probablemente debi-
do á la censura. Entretanto no con-
sidero la si tuación tan desesperada 
pára los boers como los telegramas in-
gleses la pintan, puesto que dichos te-
legramas se escriben para que los lea 
el pui blo inglés y para los efectos que 
la guerra pueda tañer sobre labolsa en 
Inglaterra y son á todas luces suma-
mentes optimistas. El hechosencillo de 
que los boers se retiraron, en orden, y 
que volvieron más tarde, no implica, 
seguramente, derrota. E-?o está en la 
táctica y en la manera de batirse de los 
boers y no prueba que han experimen-
tado pérd idas de mucha importancia." 
B o l í n 2G de oc/M/>re.—Las noticias, 
todas de origen ing 'és , que se reciben 
del teatro de la guerra, son tan con-
tradictorias qne es casi imposible dar 
un bosquejo exicto de la si tuación.Sin 
embargo se deduce de ellas que el 
combate del general Symons en Glen-
coe no ha sido, como se pre tendió en 
un principio una victoria decisiva pa 
ra los ingleses; y es muy probable que 
las fuerzas del general Yule hubiesen 
sido destruidas ó por lo menos hubie-
ran tenido la misma suerte que el 18" 
escuadrón inglés de húsares , que fué 
copado por los boers, de no haberse 
batido en retirada. 
La art i l lería del general Sir Whi te 
sostuvo el 24 un encarnizado combate, 
en el cnal la infantería jugó también 
papel muy importante. B¡ éxito para 
Inglaterra ha sido desastroso. Los 
boers han conducido sin accidento á 
Pretoria los prisioneros qae han he-
cho á los ingleses. 
En resumen, la campan i va á ser 
mantenida por los boers vigorosamen 
y sobre tales lineas es t ra tégicas que 
la situación debe cansar inquietud en 
Inglaterra* Es difícil sab r cómo las 
fuerzas inglesas concentradas en La-
dysmith podrán tom-ir la ofensiva. 
Sin tener en cuenta el cánsaneio hay 
que advertir que regimientos como el 
de los Gordon Highlanders y el de los 
Royal l i fies se hallan casi sin oficiales 
á causa de las bajas que le ha hecho 
el enemigo. Ciento treinta y cinco ofi 
ciales han recibido la orden de saHr 
para el Sur de Africa inmediatamente. 
Un despacho de Ladysmith llegado 
hoy y que tiene fecha 23 anuncia que 
ha llegado á Pietermaritzburg nume-
rosos refuerzos de infantería y artille-
ría. E l despacho añade que los boers 
se reúnen de nuevo cerca de Elands-
laagte y que las tropas del Estado L i -
bre de Orange, fuerte de varios milla-
res de hombres, ocupan á Berbers Sta-
tion. 
Pretoria 21 de octubre.—(Atrasado). 
El combate del viernes en Dondee du-
ró 8 horas. Los boers mandados por 
el general Meyer ocupaban una sólida 
posición pero se vieron obligados á 
regresar á su campo de^pué^ que co-
jieron un cañón A los ingleses. E l com-
bate recomenzó hoy entre Glencoe y 
Dnndee. 
Pretoria 22 de octubre, (Atrasado) — 
El Cuerpo de holai d^ses de Johan-
nesburg ha tenido un empeñado com-
bate en Elandslaagte con fuerzas in-
glesas superiores en número. E l com-
bate duró doce horas desapareciendo 
doscientos holandeses y siendo muer-
tos ó heridos otros muchos. 
Los prisioneros ingleses capturados 
cerca de Dundee han sido llevados en 
tren á Dannhauser necesi tándose 10 
wagones para transportarles. Los ofi-
ciales fueron en un wagón de primera 
clase. Una enorme mult i tud estaba 
reunida en la estación para asistir á. 
la l leg.da de loa prisioneros pero no 
hubo manifestación alguna. Los pr i -
sioneros iog'e^es heridos han sido l l e -
vados al hospital. A los oficiales se 
lescx g ó su palabra de honor de no 
intentar salvarse, dejándoles d e s p u é s 
circular libremente por una parte de 
la oiudad. 
Pretoria 24 de octubre (vía de Loren-
zo Márquez) «e ha reanudado el bom-
bardeo de Maftking por el cuerpo boer 
al mando del general Gronje, después 
de dar tiempo para qne pudieran 
abandonar la ciudad las mujeres, los 
niños y los ancianos. Los obuses han 
destruido ya varias casas y se ve otras 
incendiadas. 
E L C O M B A T E D E E 1 E T F O N T E I N 
Londres 26 de octubre. — He aquí el 
parte oficial del combate de Rietfon-
tein recibido por el gobierno ing lés : 
"Ladysmith 25 de octubre.—Ayer 
el general White se aseguró de que las 
Pidas© E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U ' R A T I V ' A , V I O O B I Z A N T E X S É C O ; N 3 T I T U ' T 3 I í T B 
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¡Sedas preciosas 
¡Sedas riquísimas! 
¡ A 4 r e a l e s ! 
T A F E T A N E S á cuadros y rayas. 
O T O M A K O color entero, blanco y negro. 
P E K I N , tela á rayas para blusas ¡gran novedad! 
P O U G B E j a p o n é s , estampado, m u y ancho. 
B R O C H A D O S color entero, uegro y blanco 
¡ A 6 r e a l e s ! 
M O I R E S color entero, blauco y negro, muy an-
cho. 
C O T E L E T S , te la de gran novedad. 
E T A M I N A , te la de esquisi to frusto. 
S U R A H S escoceses, v a r i a d í s i m o s . 
B E N G A L I N A S lana y seda, color entero, bro-
chado. 
T O R N A S O L muy ancho, var iados colores. S U R A H S color entero, r i q u í s i m o s . 
. A . 8 Z R ^ B - A - I I J I E S 
B R O C H A D O S de Pers ia , negros, blancos y color entero, 
G r R A N Ü l D I N ' A S japonesas, negras, caladas y brochadas. 
GrüS.A.S á l i s tas color, gran novedad. 
T O R W . A . S O I J coloree, clase r i q u í s i m a . 
P O T J G - E E S de la C h i n a , color entero y estampados, muy anchos. 
T A F E T ü N E S á l i s tas , muy anchoa. 
I i A 
A L M A C E N D E 
27, 
TELEFONO 1,249. 
S I R B N * A , 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
H A B A N A Telégrafo: SIRENA 
o 1527 alt 
4-^7 
Fnncion para la noche de noy 
Io de noviembre. 
P R O G R A M A 
P ime a rppreseo tac ión del drama ían 'ás t i co en 
Uoe par CB y tiete cuadree, titnlado 
[ ^ " E m p e z a r á la» ocho. 
TEATRO DE ALBISÜ 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
C a . l í i l 15-1 Nov 
Precios por toda la función, 
Griliés SÍD eotrada $ 4 00 
Pa.cos fin iaem 3 00 
Luneta con entrada 1 0J 
Botaca COB í d e m 1 0 / 
Asiento tertulia Ü ¿0 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0 fio 
Idem 6 tertulia 0 40 
r ü ^ E n er.e&yo las za^ zuelas C U A D R O S D l -
S O L V E M i - t » J L A S B Ü U N A S i J U R M Á 8 . 
Pr^j'tn'irieDte ettreLO de la zarzcela E L 
T R A J E D ¿ B O D A . 
D I A R I O D E I A I W 
tropas del Estado Libre de Orange 
hablan avanzado al Este de Betei's 
Sration y pretondían tomar el cainino 
qoe va á B'andslaagtf. E l propio ge-
rpral se d i r 'g ó eobro ese pnnto cou el 
5o de laDoeroi», el 19? de búsare?, el 
Imperial Light Oorse, los volantaiioa 
montados de Natal, dos ba ter ías de 
campaña , una de montaña y nna bri-
gada de iufantoría. El enemigo, qne 
tenía ona ba ter ía á dos millas al Sud 
de Moddersprnit, comenzó el fuego á 
larga diatanoh', disparando su infan-
tería sobre nuestra vanguardia forma-
da por el 10* de búsarea. Después su 
artil'f ría disparó con mucha precisión 
sobre nuestros cañones, siguiendo un 
rombate que duró seis bnras. El ene-
n.iíro ha sido rechazado de las alturas 
que lo hacían dueño de los caminos. 
TOMA DB POS^SIOX 
El señor don Pedro Valdeó Bagé&s 
ha tomado posesión del cargo de Se-
cretario de la Junta Municipal de 
Educación. 
DOS PUERTOS MAS 
El Gobernador Mili tar de esta isla 
ha incluido los puertos de Tunas de 
Záza y Cárdenas en ta lista de los 
mencionados en el decreto de 17 de 
agosto nitimo para la admisión libre 
de derechos de toros y vacas destina-
dos á crianza, bajo las mismas dispo-
posiciones é inspección descritas en 
dicho decreto. 
P A K R A F O MODIFÍCADO 
El general Brooke ha dianuesto de 
orden del Pr^s'denne Mac Kinley que 
los párrafos 170 y 177, página 03 de la 
U L T I M A HORA. 
m general White ha logrado su objeto a Reforaiada de Á laanaa y regu 
y regresó á Ladysmitb, Se cree que 
el enemigo ha tenido a'gunas pérdidas . 
C I E N F C E G O S 
El domingo por la tarde celebró en 
los salones altos del Gasino Español 
junta la directiva de dicho Centro pa-
ra tratar de asuntos relacionados con 
la marcha de la Colonia Española. 
Concurrió la directiv}* en pleno. 
En dicha junta se dió cueuta de las 
adhesiones y felicitaciones que con mo-
t ivo de la publicación del manifiesto 
del 25 del Septiembre se han recibido, 
y entre las cuales figuran las síguien-
tos: 
DP ! Alcalde Municipal, general Ja-
mes J. Wilson, cora párroco I>. Cle-
mente Pereira, general Qigioio Esque-
rra, Notario D. Demetrio López Aldá-
ssa&al, Centro uLa Unión Cienfuegue-
ra". Marqués de Montero, D. Telesforo 
Garc ía y otros. 
También se dió cuenta de una comu-
nicación del Cónsul General de Espa-
ña, dando traslado de una R. O. del 
Gobierno de S. M. , aceptando el ofreci-
miento hecho por las sociedades uni-
das, de pagar el alquilerde la casa pa-
ra el Cong.ulado de España en Cien-
fuegos. 
La junta aprobó los reglamentos 
parciales de las Secciones de Beneü 
cencía, Inetrnoción ó Intereses geno-
rales, y tomó, entre otros, los acuerdos 
que á contiDuación se expresan: 
Procurar el establecimiento de las 
clases nocturnas lo antes posible; a l -
quilar la que fué casa de salud l a 
Racionol para uti l izarla en caso de 
que aumente el número de socios en-
fermos y donar á la sociedad ^-La ü-
nión Cienfueguera" una obra dedica-
da por el Casino para su biblioteca. 
Se acordó también dar las gracias al 
Dr . D. Ricardo López Corcelet 'por la 
donación que hace de su primer suel-
do en favor de la Sociedad y nombrar 
socios de méritos á los señores D . An-
tonio Vaoaro, D. José Alonso y D. Ni-
colás Arias, 
La Directiva puso sobre el tapete la 
yuestión de la fabricación de una nue 
Va Casa Quinta que llene las necesi. 
dades higiénicas aconsejadas por la 
ciencia, dando un voto de confianza á 
los señores Vi l lar , San Juan, Armada, 
Vi l lapol y Mart ínez para adquirir te-
rrenos y estudiar proyectos, ordenar 
la formación de planos y dar cuenta ' 
la Directiva. 
De los periódicos de las villas que 
recibimos ayer noche tomamos las si-
guientes noticias: 
E N R E M E D I O S 
Desde las cinco de la tarde del 28 
de octubre último se acentuó notable 
mente el temporal de aguas anunciado 
y á las diez y media de la noche se 
presentó un gran viento que duró has-
ta la madrugada del siguiente día. 
Cansó derrumbe de paredes en trece 
casasj habiéndose caido cercas y ár-
boles en patios y paseos. 
Varias familias indigentes se trasla-
daron de sus chozas á casas seguras 
vac ías por orden del alcalde municipal 
con consentimiento de sus dueños. 
La Guardia Rural recorrió loa cam 
pos, donde semilleros y platanales han 
sido arrasados. 
E N CAMA JDA NI 
En la noche del 28 se inundó la parte 
baja de la población no habiendo ocu 
rrido desgracias personales. 
El cuerpo de bomberos y la policía 
urbana y rural rivalizaron en el cum 
pümiento del deber y por la alcaldía 
se prestaron auxilios. 
Debido al derrumbe de nna escava 
ción próxima que entorpeció la línea 
el tren de Sagoa retrocedió para llevar 
cuadrilla y expeditarla, 
E N SANCTI SPIRITÜS 
JRQ la noche del 28 tnvo que salir de 
3au.;ti Spír i tus para Tunas un tren de 
auxilios por ser alarmante las noticias 
que de aquel pueblo se recibían con mo-
tivo de los extragos que causaba el 
ciclón. 
El día 29 por la mañana regresó el 
tren á S^noti Spí r i tus con familias que 
abandonaban aquel poblado temiendo 
inundación pues el rio Zaza comenza 
ba ádesbordarae . 
En Sancti Spí r i tus grandes . rachas 
derrumbaron varias casas sin que bu 
biera que lamentar desgracias per 
sonales. 
laciones para los puertos de Cuba en 
posesión de los Estados Unidos que-
den modificados en la siguiente forma: 
170—Papel, sin fino ó en hojas, blan-
co ó de color para envolver, T. (Disp. 
V I . Regia o) 100 kilos, $2 50 
Nota. — Papel manufacturado en ca-
jas de cualquier clase tendrá uu recar-
go de un 30 por ciento. 
177—Papel para escribir, sin rayas, 
en blanco y sin cortar, blanco ó de co-
lores, 100 kilos. $8. 
Nota. — Los sobres de todas clases 
pagarán los derechos con un recargo 
de un 30 por ciento. 
Esta disposición se publ icará maña-
na en la Gaceta. 
EN E L C E M E N T E S ÍO DB COLÓN. 
Desde las tres de la tarde de boy 
hasta las 0 de la misma, y mañana 
durante todo &l día, las escuadras de 
ambos Cuerpos de Bomberos ó indivi-
duos de los misinos, pres ta rán guar-
dia de honor en el Mausoleo levantado 
en aquella Necrópolis en recuerdo de 
las víctimas del 17 de Mayo de 1890, 
y en aquellos otros lugares donde re-
posan los restos de bomberos muertos 
en actos del servicio. 
En la Capilla Central se dirá maña-
na, á las ocho, una misa de Réquiem á 
la que asis t i rán comisiones de Jefes y 
Brigadas de ambos cuerpos, y los fa-
miliares de las victimas. 
VISITA. 
Ayer, á las pocas horas de regresar 
á esta ciudad de su viaje al extranje-
ro, nuestso respetable amigo ü . Aqui-
lino Ordoñsz, acaudalado comercian-
te de esta plaza, y Jefe honorario del 
xMuy Benéfico cuerpo de Bomberos del 
Comercio, visitó la Estación Central 
de los mismos donde fué recibido con 
gran cariño por el Vicepresidente se-
Terry y los Jefes Sres. Zuñiga y Ca-
macho. 
El primer cuidado del Sr. Ordóuez 
fué enterarse de la ó i tima desgracia 
ocurrida al cuerpo en uno do sus indi-
viduos del personal asalariado. 
Durante la permanencia del Sr. Or-
dóuez en la Estación Central fué cari-
ñosamente saludado, por cuautos jefes 
y-boraberos estuvieron á sus órdenea, 
teniendo para todos ellos frasea de ca-
rino y agradecimiento, por la distin-
ción de que era objeto. 
MULTA. 
El Gobierno Civi l ha dispuesto que 
el Juez Municipal de Guadalupe haga 
efectiva la multa de 45 pesos impues 
ta á D . Laureano Ablanedo poroso 
indebido de la marca para,tabacos 
" E l Morro.' ' 
E L A L C A L D E DB CIENFÜBGOS. 
Eata tarde sa ld rá para Cienfuegos 
el Alcalde Municipal de aquella ciu-
dad, Dr. D. José A . Frias?. 
J E F E DB EXPLOTACIÓN 
Para el cargo de Jefe del departa-
mento de Explotación de los Ferroca-
rriles Coidos de la Habana, ba sido 
nombrado Mr. F. R. Fulpord. 
E L CONSULADO D E CIBNFÜRGOS 
El sábado fnó trasladada la oficina 
del Consulado de España en Cienfue-
gos al ámplio, cómodo y elegante lo-
cal de la calle de San Fernando es-
quina á Bouyóo, donde estuvo insta 
lada la Sucursal del Banco. 
E N C A R D E N A S 
Ea junta ganeral extraordinaria ce 
lebrada el domingo por la Asociación 
de Dependientes de! Comercio de 
Cárdenas , se acordó someter á laapro 
bacióa de la suoerioridai la reforma 
del art. 41 del Reglamento, en el sen-
tido de que pueda la Junta Directiva, 
mediante la autorización de la gene-
ral, arrendar ó ceder en usufructo du-
rante un número determinado de años , 
la Quinta de Salud y demás pertenen-
cias de la Sociedad. 
E EN UNCI A 
El licenciado don Guillermo R, Jn> 
nes ba renunciado el caigo de Juez 
Municipal de Cárdenas . 
L I C E N C I A 
El Juez nombrado para el dis t r i to 
Sur de Santiago de Cuba, señor don 
José V. Tapia, ha remitido por con-
ducto, de la Audiencia de aquella pro 
vincia instancia al Secretario de 
Justicia, acompañando certificación 
médica y solicitando licencia para re 
euperar la salnd. 
I R R E V O C A B L E 
El señor don José D. Amieva, ha 
renunciado con el carácter de irrevo-
cable el cargo de concejal del ayunta-
miento de Matanzas p ..ra el que fué 
nombrado baoe pocos días por el Go-
bierno c iv i l de dicha provincia. 
R E G I S T R O D E ESPAÑOLES 
A 707, ascendía el 24 de octubre úl-
timo, el número de españoles registra-
dos en el ayuntamiento de Santiago 
de Cuba. 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
De hoy 
Nueva York, noviembre 1? 
E L CONDE D E L A S A L M E N A S 
Dicen de Madrid qne el Cnde de las 
Almenas causó profunda sensación en el 
Senado al manifestar que debido i la ig-
norancia de los comisionados españoles y 
amaricanos, tres de las islas del archipié-
lago filipino, las dos Batanes y la isla de 
Calayan, en el grupo de las Babuyanes, 
no habían sido incluidas en el tratado de 
paz celebrado en París. 
El Ccnde de las Almenas añadió que 
dichas islas deberían servir de base para 
entabhr nuevas negociaciones, con el ob-
jeto de obtener la libertad de los, prisio-
neros españoles que aún se easuentran 
en poder de los tagalos- (1) 
I N G L A T E R R A Y E S P A Ñ A 
Dice un telegrama de Londres qua á 
consecuencia de los grandes preparativos 
navales que está haciendo Inglaterra, y á 
los movimientos de la, escuadra inglesa 
del Mediterráneo, la escuadra española 
do instruccicn ha recibido órdenes de sa-
lir para Cádiz Basase tambiéa que se 
han mandado buques rápidos, llevando; 
instrucciones reservaias para las Cana-
rías, así como para algunos de los puer-
tos de la cesta Sur-
ÜNA SORPRESA! 
Telegrafían de Londres que los boers 
en el encuentro ocurrido en Ladysmith, 
han demostrado una pericia y qempeten-
cia en el manejo de la artillería que no se 
les suponía. Además se ha visto qua la 
artillería que poseen los boers superior 
E L N U E V O 
C O M A N D A N T E G E N E R A L 
D E M A R I N A 
Dicen de Washington que el capitán 
de navio de la armada de les Estados 
Unidos, Dyer, nombrado recientemente 
ocmandante general del Apostadero de la 
Hebana, ha pedido que dicho nombra-
miento quede sin efecto, fundándose en 
que el estado de su salud no le permite 
desempeñar ese destino. 
^ E L M E X I C O . 
Ha llegado sin novedad, procedente de 
la Habana, el vapor de la compañía Ward 
M é x i c o . 
E L A L M I R A N T E D E W E Y , 
Dicen de Washington que el almirante 
Dewey va á contraer matrimonio con la 
viuda del general Hazen. 
^ E N C O L O M B I A 
Dicen de Colón, Colombia, que corre 
allí la noticia de que dos buques del go-
bierno, armados, que se hallaban estacio-
nados en el río Magdalena, han echado á 
pique á otro barco que tenían los revolu-
cionarios y han apresado cinco más. Han 
perecido, con tal motivo, doscientos revo-
]uoionancs y muchos otros han caiao pri-
sioneros. Las pé r i i i a s sufridas perlas 
fuerzas del gobierno son insignificantes. 
También dicen is Colón, que las tropas 
colombianas han dsrrotado á las fuerzas 
revolucionarias en Bacaramanga, habien-
do pertcido en el encuentro el general 
Uribe y hab:endo sido hecho prisionero 
el general Ruiz. 
LO QUE D I C E E L H E R A L D 
SI corresponsal del H e r a l d , de Nue-
va Yo: k, en Washington, dice que hs 
dos isias de las Batanes y la isla de Ca-
layan á que se refirió el Conde de las 
Almenas en su disourso en el Sanado es. 
paño', se encaentran ampliamente com-
prendidas en les límites fijados por el tra" 
tado de paz entro España y los Estados 
Unidos. 
H O B A R T 
á la inglesa, siendo mayor s . :DÍGen áe Washington que el viceprc-
1 a w ^ ^ a ^ f e sidente de la república de los Estadcs 
Unidos y presidente del Senado, Mr. Ho-
bart, está tan gravemente enfermo, que 
T n E Y T H O U G H T . 
I . I s t - T h e B >er« at J The La Demo.craua, a Mau2a-
Lomlon *ov let atiexpected j Situation nillo paper, edited by ¿ | 
^ ^ l l n 'n the hand'iug of the.r j d J «é Miro Argentar, 
has been found tactícal ekill in tbe 
gnns. M oreo ver i t 
that tbeir guns have a-greater rango 
tban Brit ish and ibis complicatea mat-
tern soraehow, 
GEN. SIR GEORGR F T S W A R T 
W H I T E ASSUMES 
K E S F O N S A B I L I T V 
FOR D1SASTE B. 
Gen. Sir George Stewart White, tbe 
Conimander lo chief ot tt)o Br i t i sb 
forcea in Natal, aeeuraes the eole res 
ponsability for tba disaater auffered 
by theBri t i sh forcea, at Ladyamith. 
W R A T T H E D í S A T E P M E A N 3 
Cj¡ba. Cuban G-Miexo 
E L SEÑOR MEZA. 
Ha dejado de pertenecer á la redac-
ción dei peiiódico Patria el señor don 
Bamóm. M ^ a . 
NOMBRAMIENTOS 
E l Alcalde Municipal ha hecho loe 
Biguientea nombramientos, con carác-
ter provisional: 
Director de la escuela Olavarrieta, 
don Bruno V. Miranda. 
Idem de la de Luyanó, don José 
Arbnro. 
Directora de la escuela de niñas del 
primer distrito, doña Isabel Ariza. 
Idem de la del segundo id.jdoña Ma-
ría de los Angeles Landa. 
Idem de la escuela de los barrios de 
Pilar, Atarés y Tillanoeva, doña Flo-
Mnda Rodríguez NÍD. 
Advertencia importante, 
A L P U B L I C O 
N o d e j a r s e s o r p r e n d e r , q n e 
l o s q u e r e g a l a n B O N O S 6 s e a n 
s e l l o s , p r e c i s a m e n t e t i e n e n 
q n e a n m e n t a r s n i m p o r t e e n 
e l p r e c i o d e l a m e r c a n c í a . 
R e a l i z a m o s n n a g r a n c a n t i -
d a d d e c a l l a d o f i n o d e t o d a s 
c lases y s u p e r i o r c a l i d a d , ú 
$21, 3, 3i , 4, 4 á , 5 y U pHta 
L 
efioada, lo cual complica el aspecto ds la 
guerra-
S I l i W H I T E RESPONSABLE 
El general Sir Waite., general en jefe 
intenno de las faerzas inglesas- en Natal, 
asume la ex:lusivare?pon3abiHiai por la 
derrota da las fuerzas' á sus órienes en 
Ladysmith. 
B U E N A PRESA 
Ha sido tan con-ide^abh el númirosde 
prisioneros hechos p >r Í03 bae K a la sa-
lida do las fuerzas inglesas que guarne-
cían á Ladysmith, que la gu Tníbió i de la 
plaza ha periid?. rrrslnuin.snis^ una 
quinta parte de su 5 deleasor.e;. {-
M A S D E T A L L E S 
Asegúraso que la derrota de,ladysmith 
ha costado á los ingleses unos des mif 
hombres entra muerios. heridos y pns:o-
ñeros- Además los higleses perdieron seis 
piezas de ar t í l lerh , 
P A R A U C B R I R B A J A S 
Dicen de Londres que muy pronto sal -
drán de laglaterra hs fuerza? necesarias 
para reemo azar las baj is suf.úidas por lo1 
ingleses en el Africa do: Sur. 
LAS BOLSAS I N G L E S A S 
También comunican de Londns quo la 
derrota sufrida per las fuerzas inglesas 
en Ladysmith ha causado jpeaosa impre-
sión en las Bolsas inglesas, queslencuor. 
tran muy abasidas. 
LOS BOERS EN K I M B B ^ L E Y 
Segúo noticias de orisen iaVlés, los 
boers están construyendo fuertes alrede-
dor de Kiraberly, (Ehodesbl donde se en-
cuentra el antiguo primer Ministro de 
Cabo y promovedor de todas las difijnlía-
des.actuaies entre el Transval é Inglate-
rra, Cecil Rhodes, con el propósito s vi dea-" 
te de apoderarse de la ciudad después de 
bcrabardearla-
E L G E N E R A L B U L L E R 
Anu cían de la ciudad del Cabo de Bue 
na Esperanza la llegada á aqualla ciudad 
del general en jefe de las1 fuersas ingle-
sas en el Africa del Sur, Sir Eedvers Bu ' 
ller-
EN O Ü A M ; 
Dicen de Washington que e1 teniente 
denffivio de la marinada ios Ssiados Uni-
dos, Leary, que fué nombrado, fooernader 
de la isla de Guam, (grupo de las isla? 
Ladrones) ha expulsado á los fr.-iies que 
se encontraban en dicha Isla por apenens 
á ciertas reformas estableoiias por la 
nueva autoridad americana. Solo ha que-
dado allí un fraile. 
D E M A N I L A , 
Anuncian de Manila que el genera1 
Ycung va á avanzar sobre Cabanatu?--;» 
situado al nordeste de San Isidro. 
LOS PRISIONEROS ES ^ A S O L E S -
Los comisionadas españoles, que se en-
cuentran en Manila, ha? dado cuenta al 
gobierno de que los filipinos maltratan á 
los prisioneros esp^iñoles, que aún están 
en su poder, con objeto de obligar á Es-
paña á que reconozca la beligerancia de 
los fiíipincs. 
ro podrá janns volverá tomar parte ac-
tiva en los asuntes páMiaos. 
J U R A D O NO A C E P T A 
Dicen deLonires que el Z:. Regidor 
Jurado, presidente dé la Cámara de Co-
mercio espésala de Londres, no ha que-
rido accederá la petic;ón que se le ha 
hecho de parte de Aguinaldo rara que 
representase á los filipinos en Washing-
ton 
EL P A R T E 
D E L G E N E R A L W B I T E 
Dicen de Lonércs que el general en jefe 
del ejército inglés en el territorio de 
Natal, Sir Waite, en su parte oficial acer 
ca del encuentro del Ladysmith,"dice: 
' T o idee el plan áe atsque que dió por 
resultado el descalabro y, por lo tanto, yo 
ro o soy el responsable, tanto por el plan 
como por sus consecuencias. No hay por 
qué culpar á hs tropas á mis órdenes» 
pues nuestrapesición era insostenible." 
L A D y S M I T E Í CASI A I S L A D O 
Dicen de Durban que la ccmunicación 
con Ladysmith está casi interrumpida 
por complete, lo cual parece indicar que 
los boers están apretando el cerco sobre 
aquella ciudad, cuyo esiado inspira se-
ries cuidafos á 1os. ingleses. 
M I L BOERS MENOS 
S&l mismo 3:t:o anuncian que se han 
recibida noticias de Laóysmith, según 
las cuales algunes calculan quo los boers 
perdieron mil hembres. entre muertos y 
heridos, en el úKimo encuentro cenias 
fuerzas del general White. 
UNÍTEiTstATES 
ASSCCIATSD FBÉBS SEHVICE, 
V I A 
Xeic YorJ;, borember Igf. 
L O U í í T OE A L M E N A S 
O RE A TES A S l í N S A T I O N 
I N T Ü E S P A N I S a ¡SEN A T E . 
Madrid, S^ain. » v , 1-t.—Ootrnt oí 
a seusíUion iu tbt-
wben declannfr th íu 
o! tlu> profoDod i g , 
aimh American Coiu 
of Lbe IslandH iu tíi* 
ÍH\ ;. Two oí t he B i 
H A T T E 
The captures have w •ukHnwl the 
Britisb garrison at L idysmi th about 
twenty p^r cent. 
2.000 M EN LOST 
The disaster has cost the British 
probably eome two thouaand « « a iu 
kilied, woanded and caprureil; bebdes 
MS. guns baven been captured by ib; ' 
Boers. 
TO K E P L A O E M B N O A P T Ü R E Í ) 
Linden, Nov, l.^t —Men to replana 
tbecaptured onen w i d eoon leave Eu 
gland for Sontb Africa. 
B R I T I S H B O Ü R S B S D B P R B 3 B D 
London, Nov. Isf.—Tbereverse sof-
fered by Br i t i sh forcea at Ladysmith, 
has deprefsed considerably the Eu-
giLsh Boarses. 
BOERS F I X I N G M A T T E R S 
FOR OEÜIL RHODES. 
Landoo, nov. — Ic is roported that 
the Bo<jr8 are conatruoting íortn 
aroand Kimberley, in Rhodesia, where 
Cecil Rhodes is now with rhe evident 
purj-ose of shelliog the towa. 
SIR R E D V E R S B U L L E R 
L A N D E D A T C A P E T O W N . 
Oapetown, Cape Colony, novien)-
bre Ist.—Sir Redvers Baller, í be Br i t 
¡«h Ooinmander in Chief of the whole 
Biitit*b forces m South Africa has 
lauded here. 
L I E O T E N A N T L E A R Y 
E X P E L L E D F R I A S A T G U A M . 
Washington, D. C , N(.v. Ist — 
Lieotenant Leary, U . S. N . , the ü . 
S. Govennor of the isiand of Guaiií, 
Ladrones, has expelled six friars who 
were on that I / l a t id , for resietlng the 
refnrms propoafd by The n^w supreme 
authori tyon tha i Isiaud. Oaly one of 
the friars reoiainí1, 
M A N I L A NEWS. 
Manila, n o v ls^.—General Yonng 
WM ad vanee to the Northeaast, to C¿:b-
anatoan. 
T H E S P A N I S 9 P R I í O N E K S . 
Tire Spanish Commisioner here bat-
ve tnade a report to the Spanish Go 
vemnieut sayiug that tba Filipino^ 
i l i treat the yp^uish prisoner?, tluvs 
h(íping to compei Spaia to recognizíe : 
their indepeudeace. 
C A P T A I N D Y E R A S K 3 
: ( • FOR R E L I K F . 
W^shingtor', novi. Ist. — Oaptain 
Dyer, U . S. N . , receotly appoio-
ted to the command cf the United 
States Naval S:atioo ia Havan-t, has 
aeked for relief the 8a.id assigament 
on account of poor heaLh. 
S. S. " M E X Í C O . " 
New Yoik^ nov. Ist. — Ward'a line 
st^amer México, from Llavaua, ba^ 
arrivea safely, 
D E W E Y TO M A R R Y . 
W^ashington, cov. Ist.— Admiral 
D-tw^y wil l marry the wi iow of Ge 
nera i H.--.ZHP, 
T H E COLO'vJBlAN 
R E V O L Ü T I O N 
C >íor7 Colombia, Nov. ^ r , - - I - , i» 
rep' rte<i here ti l i t í wo arme l C.do'nbi-
nu vesseb, atHtioned on the Magdale 
Da River have de.^troyed ooe R-v>lu-
tinr.isi V^SSHI and have captnred five 
otbers. Two hundre i R ¡vointiooists 
have perished and raanv cthers have 
been captured. The Government losá 
is süpht . 
Obispo v toiiar. 
o Utí ' I 
T. m 
a 78 l - O 
(1) ¿.l archipiélngo de las Batanes es el, 
grupo situado roas al Nort6 de las Filioi-
nas, á unae ciento cincueota millas de cabo 
Bc.ieador, donde está amarrado el cable te-
legráfico submarino que une á Manila con 
Uon Kong. Bay tres islas principales: Yba-
yat, Bat n y Sabtao. Entre esta últioDa y 
la icla Babuyan, al Sur, se encuentra el ca-
nal de Balingtanjr, donde naufragó el Gra-
i.nna en 1884. Este estrecho tiene unas cua-
renta millas de ancho. L a isla de Calayan 
está entre la isla Babuyan y la de Dalupir. 
(N. de la R.) 
i the P«ri> 
tbat- thesi» 
si*1 for n* w 
t' i i Peral i í g 
u the hanut» 
A'nr* nas maíie 
Snenisb Sána te 
m a COIISÍ-AIU»'!"' 
norance oí rhr S 
ra.isíiionerp, thn-
Phiiippiríey, na 
í.a.i!<-s.grf.-op, ana ib-' isiaiut 
i.a the R^. 'uyaa tñ gron;-, 
Treaty oí Feace. 
ü o a n t < f Almenas said 
Isí.indH ongbt to be thn b 
vt-goUation^ WaJih a v i tw i 
t heá t . an i sb prisoaers st i i l 
©í t.be ^üipinop. 
¿TH» Batauecí Is'.ands are the Nor-
t^tórmost Islaode in the Pbibppines, 
about one hundred ad üfty uiiles from 
cape Bojeador, the landing statioa 
of the Manila-Houglíoog Teiegrapbic 
Snbuiarine Cable and are tbree large 
l^iande, namely: Ybayat, Batan and 
Sabtan- B^twe.n the laet named and 
the Itdand of Babnyan, to the Sonth, 
is the Bi l ing tao Chaone!, about forty 
miles wide. betwen the Batanes and 
the Babnyanes group. The leland 
of Calayan- named in the above 
despath, belongs to tbis group and is 
situated beíween the Island of Babu-
yan and the I^land of Dalupir. 
B R I T I S H N A V A L 
A ü T I V Y ST1RS S P A N I S a 
G O V E R N M E N T TO A C T I O N . 
London, England. November Ist,— 
O w ^ to Bri t ish Naval activity, the 
b, h Fieet has been ordered to 
coin en r í a t e on Cádiz, Spanish dee-
patch boats, ^ i t h secret orders, have 
been sent to the Canaries Islands as 
weM as to someof the maialand Southern 
Porte. 
H A R O F I G B T I N G A T 
B U O A K A M A N G A 
From the same souroe oomes the 
tuw that the Colombia Troops h ive 
defeated the R<'VolntionÍ8ts at, Buea-
ramanc;,, Udlmg G^ner^.l Uiibe and 
cai-tufing General Rniz. 
1SL\NL)3 W I T I U N P A R I S 
T R E A T Y OF PEAGE 
Nfw Yr . ik ,Nov, l-*t.—T/i« New York 
JJet til t's corre^oondeot ia Washington 
ea} s tbat the two Islands ia the Bat-
anes gronp and the lídaad of Calayan 
meotioned by Connt of Almenas in 
Una npee b in the Spanisb Senate, are 
Wed witbia the bdunáary mentioned 
¡n th*i l i » aty of Parit^. 
V I C E P R 3 S 1 Ü B N T i l O B A R T 
C1UT1CALLY I L L , 
O Ü T O F P O L I T Í O A L L l PE . 
Washington, Ni>v. l^ t . —Vice Presi-
denta Hobart is ho-criticaily i l l that 
he wi l l never parthke iu any public 
affairs again. 
REGIDOR J U R A D O 
ü E C L l N ES A G UI N A L D O ' S O F F E R 
London, Nov. Int.—Regidor Jurado 
tbe Cbnirraan of the Spau'Hh Chamber 
of Commerce, in London, has declined 
to tlie reqnest coming frora Aguinaldo, 
to represent the Filipinos, at Wash 
iogton. 
G E N . S I R W H I T E ' S REPORT. 
London, Nov. Ist.—General Sir 
George Stewart White, the Cnmman-
der of the Bri t ish forces, ia Natal in 
hia report to the Brit ish Government, 
sayf: " I formed the plan in carrying 
out whichtbe disaster oceurred, and 
therefore 1 ara alone responsible for 
the plan and its consequences Tbere 
is no blarae whatever to put on Troops 
as onr v>o»ition was wholly uutenable. 
C O M M U N I C A T I O N W I T R 
L A D Y S M I T H VER Y D I F F I C U L T , 
Durban, Natal, Nov. Ist.—Coramu-
nication with Ladysmith moetly aour-
ed, thus indicating that Boers are 
closing around the town whicb situat-
ion cauKes grave ansiety. 
and 
_ conspicuous figure oí the 
late Revolution, im a receut editorial 
opon tbeactual s i t u a t i ó a <.f thecountry 
paint-B ratber a ead piclure oí i u tQr, 
i tund ing ' : 
' I r ir» n w indor," onr contcrüporary 
nayM, •'•l'it ^ur' P'^P1" i^'n able to 
sustaiu bfe at a! — i stirpriso to a'll 
wuo take the tronuie to mix with t l ^ ^ 
multitude and beo;.me inloiaied as to 
tbeir síiítVriíigH and tbeir pn vations.,. ¡ 
And, iu the in te r io r ali is deaolatioD* 
farms and (irlds dt-t t : 03 ed L;> t h ewi r C 
the majority of them. aiv as j e t abaa' 
doned, ñor are tbere Bigns of Ufe . 
ranch and camp. A g n o u 1 rure par», 
bzfd, and all is as still dt-aíh- -
it^elf, 
1 Our smal! farrnorp, g;o\vera of sap. 
pbea for the viiiag^s and lovvns, are ' . ' i 
wii.hout aeeda or a.griculturiil irapl6. i 
m^nts and have neituer os. uor donkey 
ñor horse with Wiiich 1.0 til! their 
ground and transport tbeir ijioducta 
to maike'j indeed, many are in rsgia 
without ciothea to cover their ua-
kedeess wheu veuturing out npon the 
pab ic h'ghway huvger HoUct 
abn a i and FAM1NE T U R E \TENS, Aud, 
yet no one iu oííi'dal pewer aeema to 
oceupy himaelf to alleviate present 
suífei iog, ñor to avert impendic^ 
miBfortuue, by supplyng needs and 
plowa and work oxea to WiUiog, ia-
dustrious handp. 
uWe had expocted tbe Goveroraent 
of Literveation would have leut mate-
rial assistance to thosa Cabana aud 
residents anxioaa to put the couatry 
again in tondition to suatain itsolf 
from local produeli?; but we íind that 
L a b >.r and Indnstry — the basis ofthat 
moral peace whicb all profesa to be 
arx icus to see reconsvituted, ia beiag 
n-glecter,if not discoaraged 
"iSctm-ttm g must be done ere i t be 
too late. We stand upon an abyas, and 
only energetic action can rescue the 
oonntry from misery and impending . 
doom." 
Gar-conteraporary ia rigbt: Labor «3 á 
the true and only basis of nnral happi- | 
neaF; thia fact must uot be overlooked. 
Bnt-, those who would labor reqaira 
ext-u and plows and aeeds. These cost 
nioT>ej;and raoney cannot be eaaily 
« btnined, even for the redevelopmeat 
t f the country, unt i l confidence is res-
tored at home and inapired abroad, 
What haa been done to revive thia 
eofitfi lence? Ia the polioy of coerción, 
¡lervsecutior, intimmidation, meaaoe, 
vio'ence and popular lynchinga (-iaaaa-
si¡ atior ), directed by certain Cub.vns 
against Spaniaa residents, ca lcúla te^ 
to restablish confidence at home or. 
i i iM . i r e coi tí lence among foreigaerp 
( ven Amciicau-) who have capital t » | 
invert í I l a rd iy . 
What impreasion ia made upon ab-| 
porvant atrangera in oar midat by the 
articles of a oertaia DUvana, daily 
(whie.b clrtima to b ) the true i n t e r - l 
preter and only gt-nnine orgau t f 
Cuban opinión) lending eocouragement 
to Lyr.ch Laxo Kxxá applauding tbose 
who demand tbat a!I Spaniarda ( for-\ 
eignerc) bo driven from the Island? 
The natural d f - t upon popular 
eentiment in tbe United State?, closely 
iaterestead in Cub i and its future, ia 
eapecially to ba regretted; and, what 
have reaident representativea of the 
Governineut of Intervention, ín oar" 
mid>t, to say?—these cvíhori tüs whictii 
our Manzanillocontemporary unjastijR 
accaaesof a failure to do all in theif; 
power to place Cuba and ber peopla 
in a position to sustain themaelves. 
As a matter of fact the Goveruarent 
of Occupatior, considering the little 
cooperation and aid whicb 1 ta headtt 
here receivo from aubordinato nativo, 
elementa whicb havo tuvorn allegiance 
to tbe Mibtary autbority of the United 
States opon aeceptaucc of placea en-: 
abdng them to live upon the Üubaa^ 
Treaaary, b is done all in its powec*-
Neitbercan the Federal Authovitiea at 
Washingtor, with the larger probleia 
of the Philippinea upon tber hand^ 
be complained of, aa having ueglected 
Cuba. 
Imprcved The .LuksonviHe F h r - l 
Mail Service i-'ia Time.'- Union d- <M' 
via iz<n repí.rfa that Flag-
Fiorida. le ía ¡y>.st Vmst LÍM 
— w ¡ 1! m on e.̂  ta b! i f h a dai^;; 
line of steamcra beMven Miam', 
VVeht and l íavan. ' . T\v.) »team era w/H 
ply belween K^y Weat and Miamij 
and one ateamer «-x-duaively f^ ^ 
Uavana run. Thia wdi give a dail^ 
mail by the east coaat to and froín 
Bavan-; while PiaritM West Coatí--
(Tampa) ¿iwe will ruu thcdr regular 
Wiuter eteamship acheduie, givioff 
Cuba tbree additioual ín ula nortb r 
via Tampa. 
E L R A B A T 0 
El vapor ctp:-.ñ;i: / .v entró en Puer* 
esta mañana procedente de La Guayra, ^ . 
h'm y escalas conduciendo enrír.i ú'cnera i 
IS pasajeros para la Habana y 0 tr 
sito. ...||| 
E L R O W E N A 
Este vapor inglés fondeó en puerto h ^ 
prtjeedeote de Halermo \ ilc aiiifadap 
tomar carbón. 
E L U T O 
el vapí* Para Trajino salió ayer 
noiuego Uto, en lastra 
tarde 
( V í B ée 11! 3 
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EL DUAMA TS SCRSILLA 
De to.io a] teatro de Z jrr iüa la obra 
que tuAa ha vivido 5 qaa sobrevivirá, á 
daHiitas bror^.roa de ¡a mente de 8Q 
tecnndo aut ir es Don Juan Tenorio 
afinso la menos original, puesto qae 
el poet í f ié á has jar en El Gonvídudo 
de Fie ira de Tirso de Molina v ea las 
hazaüas legitimas de Don Juan de 
M<ifura, el ga:aütertdor sevillano que 
más h i escandalizado - al mondo con 
^us aventuras, apunto para el drama, 
Z >rr,ília ernpero h t enmendado la plana 
a Fray Gabriel Tellez y revestido de 
mayores proporciones a! héroe leeren-
d>irio de Andalucía, en esa obra. Don 
Juan Tenorio, protagonista dül drama 
de su nombre, no e* na tipo fantá-sti-
co; ea la enaarnaoió 1 dol espír i tu 
aventurero, audaz, tem *rario, de nues-
tro pueblo en el t ig l > X V I . Tiene, to-
dos los defectos y Us cualidades, todas 
de aquella raza que dictaba leves al 
mundo y qae á todas partes llevab i su 
arrojo, asombrando con su audacia y 
con su desprecio de la vida. Es á un 
tiempo raiamo e! caballero, el galan-
teador, el aventurero, osado, descreí-
do, piadoso; mezcla de vicios y de cua-
lidades, de temeridad y de prudencia, 
que juega la existencia por unci ipri-
oho, que todo lo atropella, que no rea-
peta nada, que se impone con el nres-
t igioqueda el valor, y que triunfa en 
las lides del amor oon los recursos que 
la palabra persuasiva y enloquecedora 
pone á su disposición, y con su propia 
gallardía. 
iQaé razón hay para que Don Jwan 
Tenorio se llame religioso fautíistico, 
y se represente la víspera y el d iade 
los difuntos en todos los teatros de 
Es pañal Yo no lo sé. Pero ya se ha 
impuesto esta costumbre con fuerza 
poderosa, y no hay teatro, desde los 
de la Corte á los del ú ' t imo lugar de 
provincias, que no sirva de campo pa-
ra la exhibición en tales dias de dicho 
drama, ni compañía buena, regular A 
mala, q;ue deje de interpretarlo. El 
público no se cansado verlo, y tiene 
siempre aplusos para aquellos inspira 
dos versos y para las múltiples situa-
ciones que lo esmaltan, aunqne se di-
gan de la manera más deplorable. 
Ijamentando Zorrilla que la obra 
que vendió por un pedazo de pan en-
riqueciera á eu editor, ein provecho 
ninguno para sí, quiso recabar en 
propiedad, valiéndose de una de lae 
argucia? que contiene la Ley do Pro 
piedad, Intelectual, y lo convir t 'ó en 
zarzue'a. ^ 0 sé qué maeatro echó so-
bre sus hombros el trabajo inútil é 
intructuoso de ponerle música. Ei pú-
blico, que no se causa del drama, se 
aburr ió al momento de la zarzuela, y 
ésta desapareció dé los carteles en su 
infamia, p i r a q a * siguiese viviendo 
húí\M k M s los Sanios 
Por más que ae esfuercen los enemi-
gos de la Iglesia üa tó l ica para con-
mover los sólidos fundamentos de 
iiü( 8tra fe y por más que hagan para 
convencernos de «aee l los y no nosotros 
ficmicR poseedores d« la verdad, nada 
cciist gui rán ,y sus rodos y continuados 
at^qn^s sus palabras ardientes y sus 
escritos impregnados de desdén y de 
blasfemia, todo viene al fin á estre 
liarse y á reducirse á polvo que se ¡le-
va el viento ante un hecho patente, 
irrecusable, indestructible ¡la muer-
te! Hó aquí la últ ima palabra que 
cierra toda dipnt?-, Lé aquí el tér 
mino de las luchas encarnizadas, de 
las ambiciones y de las miserias, del 
goce y del sufrimiento, de la felicidad 
y de la desgracia. 
¡Morir! Tal es el final de la vida te-
rrestre, y allá se encamina el hombre 
llevando á loa labios la embriagante 
copa del placer y coronado de rosas ó 
apoyándose penosamente en el báculo 
del peregrino y ciñendo su frente con 
la corona de punzantes espinas. Para 
unos, la muerte es el término fatal de 
la (x i aten oía humana sin que haya 
algo más allá de la tumba; mas para 
otros es la puerta que se abre amplia 
mente para darles entrada h la mansión 
celeste, objeto siempre fijo de sus más 
ardientes esperanzas. Y paraconquis-
ter un lugar en los doraicilioe- de la 
Iglesia triunfante, millares de gentes 
enrojecieron oon su sangre la arena de 
los circos y de los anfiteatros, se ale-
jaron del mundo y se ocultaron en las 
fragosidades de las montanas, ó aban-
donando las riquezas y los placeres 
empeñaron la cruz del apóstol para 
difnndir por toda la tierra los es-
plendores de la fe cristiana y morir 
ignorados en la espesura de los bos-
ques ó en la temerosa soledad de los 
desiertos. 
No; por más que digan los que ata-
can y se burlan de nuestras creencias, 
j a m á s podrán presentarnos otra reli-
gión que saque nuevas fuerzas y ma-
yor vitalidad de la muerte misma, de 
la abnegación, del sufrimiento y del 
Bacrificio llevado hasta lo más increí-
ble del valor y del heroísmo. ¿Cuál de 
todas las religiones puede presentar-
nos como testimonio de su origen di-
Vino y de su veracidad los millones de 
már t i res , de apóstoles y de cenobitas, 
de matronas y de vírgenes, de ancia-
Bos y de niños que en coefirmación de 
eu fe afrontaron loa más horribles tor-
mentos 6 consagraron su humilde y 
oscura existencia á hacer todo el bien 
posible á sus semejantes? Y aun ahora 
mismo, solo la Religión Católica pue-
de presentar legiones de soldados que 
bajo el estandarte de la Cruz siguen 
las huellas de loa que les precedieron, 
afrontando en lejaras tieraas las iras 
del salvaje y soportando oon resigna-
ción las humillaciones y los sufrimien-
tos que les impone el indomable or-
gullo y la sa tánica osadía del hombre 
que se precia de civilizado. No; la épo-
ca de loa már t i res y de loa apóstoles, 
de loa confesores y de las vírgenes no 
lia pasado, y hoy. como en loa prime 
ros tiemoos del Cristianismo, listos es-
t á n para manifestar su fe y sellarla 
con su sangre si necesario fuere. 
De esta manera y como dice muy 
bien un escritor cristiano, la Iglesia 
de la tierra, la Iglesia militante que 
lucha y sufre da la mano á la Iglesia 
del cielo, á la iglesia triunfante, reve-
lándose así como un gran consuelo y 
como un auxilio poderoso esa perma-
nente comunión de los santos que go 
zan ya de eterna bienaventaranze y 
de los justos fiue aspiran á ella. 
He aquí por qué la Iglesia y para 
prepararnos á, la terrible meditación 
de los arcanos de la muerte, exalta en 
el día de hoy nuestras esperanzas en 
otra vida mejor conmemorando el glo 
rioso triunfo de sus santos, que al an-
dar su jornada sobre la tierra creye-
ron con fe firmísima lo que nosotros 
creemos, y todo lo sacrificaron, hasta 
la vida, por confesarla ó para difun 
dir ía . Para honrar, pues, la Iglesia á 
sus valientes campeones que afronta-
ron ea este mundo rudís imas pruebas 
sostenidos por eu fe ardiente, su gran-
de esperanza y au inagotable caridad, 
engalana esp 'éad idamente sna altares, 
exoone sobre ellos,las santas reliquias 
de sus márt i res y de sas confesores y 
nos convoca á sus templos no sólo pa 
ra honrar y bendecir so memoria, sino 
para recordarnos que como miembros 
de !a Iglesia militante, só'o por la 
senda del sacrificio y del sufrimiento 
y llevando sobre el pecho como impe 
netrable escudo ta cruz del Salvador 
del mundo, podremos trasportar tran-
quilos los dinteles de ia muerte. 
A s í los aaivarou nuestros padres 
cayendo en la arena desgarrados por 
las fieras ó inclinando el cuello bajo 
la ruoh iüa de los verdugos; y se tan 
heroicos ejemplos tos legaron; ¿cómo 
no seguirlos con valor y con fortaleza 
para soportar ios dolores y los eufri 
mientes de esta vida transitoria'? Per 
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F O R J O R G E O I I N E T 
TRADDCCIÓJS 
D E F S A R M I E N T O 
(COiS' i I N U A 1 
—Marenval. en efecto, sería una 
buena presa; íe exigirían un enorme 
rescate. . . . Pero ia idea del viaje ha 
sido repentina. Me parece que no pen 
Faba usted en eso hace pocos días , 
cuando hablamos, . . . 
—La verdad es que Marenval me 
anima, dijo Tragomer con descuido. 
Por mi gusto bubiera descansado todo 
el invierno. Diga lo que quiera M. 
Barvey,la locomoción intensiva doran 
te un año es muy fatigosa. Pero des-
cansaremos en las costas cuando que 
ramos. Seguramente estaremos en ios 
puertos más tiempo que navegando. Y 
acaso llevemos con nosotros algunos 
amigos. . . Y o he pensado en Maugirón. 
Oon él es tar íamos seguro de comer 
Lien; él se ocuparía de eso. 
— Entonces, dijo Soregó, si vamos á 
l í iza "y á Mónaco, ¿encontraremoa á 
ustedes? 
—Seguramente, amigo mío y ei usted 
quiere ir á encou'iraruüs en MaiDeUá, 
esto y para impetrar la protección de 
loa habitantes del cielo de todas las 
naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, 
que están en pié ante el trono, y delante 
del Cordero cubiertos de vestiduras bla n-
cas y palmas en sus manos (1), la Reli-
gión entona hoy con su bello y poético 
lenguaje el siguieute cántico: 
' Nosotros, mortales, nos congrega-
mos llenos de alegría para cantar ¡oh 
santos habitantes del cielo! las pal-
mas y coronas que ganasteis por pre 
ció de tanta lucüa y tan rudos traba-
jes. 
Nosotroa, revestidos do miseria, oa 
celebramos á vosotroa á quienes el 
Todopoderoso revistió de gloria. 
''Nosotros, que comemos el pan del 
trabajo y lágrimas, os celebramos á 
Vosotros que no vivía sino de amor y 
de verdad, y que bebéis ea copas de 
oro las aguas vivas de las fueutea sa-
gradas. 
"Oh vosotro0, que fuisteis nuestros 
hermanos, sedlo también en en cielo! 
Nosotroa somos pobres, mezquinos, 
ve*tido8 de miseria; y vosotros lleváis 
ropas brillantes purificadas con la san 
gre del Cordero. No desviéis por eso 
las miradas de vuestros hermanos que 
ÍÍÚU habitan este valle de lágr imas y 
dolores!1' 
Después de entonar la Religión es-
tos cánticos de pura y santa alegría y 
de quemar oloroso incienso en honor 
do loa santos, se despoja de sas b r i -
llantes atavíos y se viste de luto para 
implorar la misericordia de Dioa por 
fielea difuntos, miembrooa de la Igle-
sia paciente que piden desde el lugar 
de la expiación plegarias y oraciouea 
á la, iglesia militante para volar al 




CAVALLEHIA E U 3 T I C A N A . 
I PAGLIACI. 
La segunda funoiói de la compañía 
de ópera italiana efectuada anoche en 
Payret llevó á dicho teatro una concu-
rrencia tan numerosa como escogida, 
ü n doble atractivo ofrecía el espec-
táculo: la representación de doa obraa 
que han marcado una nueva era en el 
primer teatro lírico del mundo y el es-
treno de tres artistas, el tenor Collenz, 
el barí tono Alber t i y el tenor compri-
mario Ferraressi, que ya había cantado 
en la Habana, cuando se estrenó ,/ Pa-
gliaGci , la misma parte de Arltquín que 
anoche tenía á su cargo y en laque tu-
vo oportunidad de lucir su hermosa y 
extensa voz. Además, aparecía Chalía 
en dos obras, que aunque de análoga 
factura, exigen en la tiple condiciones 
tan excepcionales como las que adornan 
á la eximia artista cubana. 
No hay ya nada nuevo que decir de 
Gavalleria Rvsticana, Fué el punto de 
partida para un género nuevo, que ya 
ha dado frutos excelentes en el teatro 
y la revelación del genio musical de 
Mascagni. Nuestro público so ha ha-
bituado á escuchar esa obra, porque 
no solo con su legítimo ropaje de ópera 
se le ha ofrecido, sino que con el a tavío 
un tanto holgado de zarzuela castella-
na, á la que no faltan ni los versos 
armoniosos que son la natural secuela 
de ese género. 
Si fuera á seguir escrupulosamente 
el adagio de que á todo señor, todo ho-
nor, comenzaría por hablar del baríto-
no Albert i , que se ha revelado un ar-
tista de primer orden, más artista que 
cantante, y no porque carezca de raaes 
t r í aen laemisión de la voz, sino porque 
no tienen sua facultades todo el briPo 
y la potencia que busca y quiere el pú 
blico, sin acordarse de que aquí hunos 
oido y aplaudido á eminencias como 
Palermi, Lestellier y Caponl, que su-
plían su escasez de facultades con el 
exquiaito arte con que cantaban. 
Pero antes que de Albert i hay que ha-
blar, en primer término, perla galante 
ría que se merecen las damas y doapoés 
por ia justiíiia que debe tributarse al 
genio, de Chalía, y después del tenor 
debutante á par que el barí tono. Cha 
lía, así en la obra de Mascagni como 
en la de León Orvallo, ha demostrado 
que loa que la proclamaron con entu-
siasmo, en í a Bohemia, artista emi 
nente, no se equivocaron. No guarda, 
como otras tiples, su dominio de la es-
cena, su naturalidad, su posesión d^l 
personaje que interpreta, p^ra un nú-
mero cu minante, á fin de hacerse 
aplaudir en él y producir el entusiast 
mo, padre legítimo de la ovación. No; 
nada omite, ni ei más mínimo dt-talle: 
todo lo sabe, todo lo tiene bien estudia 
do, todo lo ejecuta con ese supremo arte 
que obliga al auditorio á no perderla 
un instante de vista mientras es tá en 
a escena, porque todo lo matiza con 
» squisitecea del arte y rasgos del ge 
nio. Y lo mismo «ucede en el canto 
que en la acción. Sn voz dulce y bien 
11) Apoc can. V I í. 
tendremos mucho gusto en llevarle por 
mar dentro de quince días . 
A l oír esta proposición la fisonomía 
de Sorege se tranquilizó. Movió la 
cabeza y dijo en tono cordial: 
— Agradezco á usted vivamente su 
amabilidad, ñero no puedo" alejarme 
de Pa- í s . Mias Harvey ex t r aña r í a 
oon nv2ÓQ mi partida y yo no tendr ía 
gusto alguno en marcharme. Seguiré á 
ustedes, pues, con el pensamiento, 
— Kntre tanto, amigo mío, interrum-
pió Tragomer, que temía v. rse descu-
bierto por su asruto interlocutor, va 
usted á presentarme á misa Maud Har-
vey como ha promet ido . . . . 
—Con mucho gusto, á menos que 
Mr. Barvey 00 desee hacer él mismo 
esa pequeña ceremonia. . . . Como na 
vegante le debe á usted toda clase de 
deferencias.... 
—Sí, por cierto, dijo flemáticamente 
el- americano. Creo, señor de Trago-
mer, que á mi bija le g a s t a r á conocer 
á usted. 
Panaron al salón, donde la señora 
de Weder, en el centro de un grupo 
de señoras, estaba haciendo funcionar 
un admirable fonógrafo que acababa 
de recibir de América. El aparato era 
la úl t ima palabra del progreso y re-
producía exactamente las vocea huma-
nas y los sonidos de los intramentos. 
Una cuadrilla de indios cantab* una 
canción semisalvaje que hacía en-
tonces furor en todas Jaa ciudades 
americanas y bailaban una danza des-
timbrada la emita con ta! delicadeza 
y tan buen gusto, que prod ice arro-
bamiento en quien la esciuba. 
Si se hubiera invertido el orden de 
las obras, comenzainio el espectácmlo 
con / Plagliacci, el Sr. Colleoz hnoie-
s/e escuchado más aplausos eu Cava 
te ría Rusticana, porque su v-iz es po-
tente y extensa: pero no llegó á arre-
batar en esta última obra cuino ea ¡a 
primera, sobre todo en el aria y la dra 
mática frase cou que termina el pri-
mer acto: "Rulere, pagliaoci!", dich'^ 
con exquisito sentimiento y el dolor y 
la ira del esposo ofendido. 
No ha tenido que someterse á esa 
prueba el baritoño Albert i , oorque as-í 
en Caía leria como en Fagliaca ha 
probaiio ser un gran artist*. Que sabe 
sacar tado el partido que debe de sus 
facultades. Se ha ganado al público 
desde el primer momento, y seguirá au 
marcha victoriosa eu la temporad.i. 
El joven barítono Solares llenó su 
cometido en el Silvio de I Fagitacci y 
escuchó merecidos aplausoa. 
Los coros muy deficientes. La or-
questa, si numerosa ea persoual, esca-
sa en profesores, sobre todo en 'o? ins-
trumentos de cuerda. BH maestro Do-
nizetti demostrando su maest r ía en 
la batuta. 
El viernea, segunda representación 
de La Bohemia; el sábado, primera de 
Aida, 
REPÓRTER. 
DON JUAN TENORIO. 
m TACON. 
Doña Inea, señora Üaato.—Brígida? 
señora Imperial. — Lucia, señorita Mo-
rales.— Abadesa, señora Martínez.— 
Ana, señora Jiménez.—Novicia, seño-
rita Ruíz.--üon Juan, Sr. Sánchez Po-
zo.— D. Luis Mejía, señor Garrido,— 
Comendador, señor Castro—Centellas, 
señor Saur í .—üiut t i , señor Area (P)— 
Don Diego, señar Carboucll. —Butare-
l l i , señor Areu (3), — Escultor, señor 
Carbonell.— Avellaneda, señor Bel t r i . 
—Alguacil 1", señor Breto. — Algua-
cil 2", señor Quintana.—Caballeros, 
enmascarados, coro general. 
E N A L E I S U 
Dona Inés, señorita Bajatierra.— 
Brígida, señora Sapera. — Lucía, seño-
ra Kuppnick.—Aoa, señorita Raíz C, 
— Novicia, señ ira Polo, —Abadesa, se-
ñora Beltrán.— Dan Juan, señor Villa-
rreal.— Don Luis, señor Piquer.—Co 
mendador, señor B ¡sch. — Cia t l i , señor 
Frasqueri. — Centellas, señor Dey.— 
Don Diego, señor B i l lós.—Batarelü, 
señor Castro,— Escultor, señor Castro. 
— Avellaneda, señor Arce. — Alguacil 
1°, señor Galréa.— Alguacil 2o, señor 
Burés, — Caballeros, enmascarados, 
coro general. 
D E L 
; P05ÉF sÉiíiiíeÉ ii lúm, p i i ? Períiiieríi 
P o r e l v a p o r f r a n c é s L A . N A V A R R E . l l e g a d o ü l í i i u a -
m e n t e h a r e c i b i d o esta casa uo co losa l s u r t i d o de 
Tiras bordadas, Encajes de fantasía, 
Chales á.e blonda, y ds Chantilty, 
P e r f m e r í a selecta, Adornos de tocador 
y vm m i l l ó n de a r t í c u l o s m á s , p r o p i o s de este g i r o . 
D e s d e h o y . es ta casa todos sus a r t í c u l o s los v e n d e r á á 
p r e c i o de f ac tu ra con s o l a m e n t e el C I N C O p o r C I E N T O de 
co ra i s iÓD. 
1 
H i l o c a d e n a 5 0 0 y a r d a s á 7 c : s . 
H s l o s o b r e 6 0 0 y a r d a s á 5 c t s . 
H i l o T a y l o r 5 0 0 y a r d a s ' á 1 5 c t s . 
B a l l e n a p a r a v e s t i d o á 2 0 c t s . d o c e a a . 
E n c a j e s d e h i l o á 5 y 7 p t s . v s r a 
B e t o n e s d e i s a c a r á 4 0 c t s , g r u e a a . 
P u n t o e s p i n o b c o . y c o l o r a s , á 8 c | p i e s a . 
F i n t a s m e c á n i c a s á 9 c t s . p i e z a 
P o l v o s d e i ^ n t e a á 4 6 c t s . c a j a 
P o l v c s d e J a v a á 3 0 c t s , c a j a 
J a b ó n T m c o á 6 5 c t s . d o c e n a 
P o l v o s " V e n u s " á 2 0 c t s . c a j a 
J a b ó n d e X - X - A M U S K O - Ü á 3 0 c t s . c a j a . 
Y p o r este es t i lo son todas los p rec io s de l B A Z A R 
I N G L É S , que s e r á desde b o y , l a casa m e j o r s u r t i d a y que m a s 
b a r a t o v e n d a . 
7 2 , Q . A X J X A D U S T O , 7 2 
" I B J ^ Z J ^ l E Í , I I S T G - L I E I S " 
alt a-lS c 15)1 
ordenada. Todo estaba exaütaroeate 
reproducido, basta taa p flidat» epilép-
ticaade los b ii:ariuea y los auuidos de 
entu^iasruo da los espe Jt^dorea. 
— Ahora, ai ustedes q-iiereu, dijo la 
dueña.de la oa«a, oiráu á 1» Patti y á 
Me Kinley 
Barvey y Tragomer se aproximaroa 
á miaa Maud, y en el moiuento ea que 
Me Kinley empieza á decir: Feiloic 
citizens of the senate el ganadero, 
señalando a su bija el joven, dijo: 
—Te presento al vizconde de Trago-
mer, un amigo de tu futuro marido.,. .. 
Mies Harvey. mi hija. 
L'a delgada fisonomía de la america-
na se esclareció con una sonrisa. Se-
ñaló á. Crist ián una silla al lado de su 
sillón y dijo en tono un poco autorita-
rio: 
- S i é n t e s e usted. Celebro mucho 
bablarlr; desf^ba conocerle hace mu-
cho tiempo. Algunos amigos míos me 
han Labiado de usted con frecuen-
cia. 
—Su promf-t ido . . . . 
— ¡No! El eeüor de Sorege no ha 
pronunciado jamás su uonibre de us-
ted. Y, sin embargo, sé que ha sido su 
amigo durante muchos año;?. No debe 
usted ex t r aña r el verme tan bien en-
terada: soy curiosa y me gusta sabar 
lo que a t añe á las personas con quie-
nes entablo relaciones ¡Y no las 
hay más importautea que las del ma-
trimoniol Me alegro, pue»', de conocer 
á los que han rojeado á mi futuro ma-
rid : se juzga muy bien á las personas 
por las que les acompañan ¿Por 
qué Sorege no habla nunca de usted? 
¿B.^táa ut-tades regaños'? 
Tragomer, algo sorprendido por 
aquel atrevimiento, inclinó un poco la 
c.sb za para disimular su embarazo. 
Le repugnaba dar á miss Harvey in-
f )rmes falsos y no quería declnrar el 
enfriamiento de sus relaciones con So-
rege. Una palabra dicha por ella á su 
prometido bas tar ía para ponerla en 
guardia. 
—Tan poco enfadados estamos, qne 
si su padre de usted no me hubiera 
hecho el honor de presentarme, iba á 
hacerlo Sorege misrae. 
—¡Tanto mejor! Yo quisiera que el 
señor Sorege tuviera muchos amigos 
como usté 1 . . . . Parece qae los tuvo 
muy malos eu otro t i e m p o . . . . jQuiéo 
era aquel Frénense , que tan mal aca-
bó? 
A l oír aquella pregunta imprevista, 
Cristian ee puso rojo y miró atenta-
mente á miss Harvey. Desde que tenía 
que habérselas con Sorege desconfiaba 
de todo. Saspachó que la americana 
servía inconscientemente de cómplice 
al hombre de las miradas ocultas y que 
aquella prueba había sido preparada 
como un lazo. Quise entonces penetrar 
hasta el fondo del pensamiento de miss 
Maud y dijo: 
—Ese pobre Frénense , señor i ta , era 
un infeliz muchacho que conocíamos 
el señor Sorege y yo desde la infancia 
en ellos aquel, tal y como fué concebi-
do por el autor de klarga>%it i la Torne 
rn, medio hermana de d o ñ i íuéa de 
ül loa , ó mejor dicha, de Don Juan Te 
norio. 
EUSTáQÜIO CÁRUILLO. 
EL "DON JUAN" DSMOZ.Ur 
Me zart era parco, por regla genera', 
eu apreciaciones sobre las óperas que 
et'Crihia. En su voluminosa correspon-
dencia solo ee encuentra una fraso re-
ferente á la primera representación de 
su ópera en Praga. E^ta fras^, coa 
que comienza una carta dirigida por el 
iinxn compositor, desde la c í t a l a ciu-
dad', al cornil do jAcqnin el 9 de no-
viembre de 17S7, dice así: 
" E i 20 de octubre, mi ópera Don 
Gioranni ha sido puesto en escena coa 
el más brillante éxi to," 
Lns émulos de Mozart ea el arte de 
la música eoa m'is expresivos al t ra -
tar de la famosa ópera, Rw-dai, que 
pi tesaba gran admiración la obra 
del maestro alemáo, encontrábase un 
dia oa coaipañia de varios Kini^o3, 
quienes lo excitaban á- que dijese que 
ópera de las su vas era la que ppfVna. 
ü n n le citaba El Barbero, otro O.ello, 
ést-^ la Oazza lad>a, aquel Semranii ic 
y Gaillermo Tcll. Causado de t in tas 
pregunta?, Roesini respondió: 
— seréis saber cuál de mis obras 
es ia mejor? Pues. . . . j)yn Giovanni'. 
Otra anécdota refer^ata tamb éa á 
llosaini y Mozart: 
ü n dia se hablaba de B ^eílnv^a ea 
prosenria d<d autor d d Birbero. 
— Usted debe haberle coüooido, le 
d ijeron. 
— No—replicó Rosfdn'.—T.'nía mny 
mal carácter y no quiso aurica reci-
birme. 
Detestaba mi músici?. Esto no i m -
pide que aquel tunanta sea el primer 
compositor del mundo. 
—¿Cómo dice usted eso!—le iate-
rrnmpió uno de los preseatea. Eaton-
cea, Mozart, jqaé esT 
— Moizarr—añadió Russini—¡ea úni-
co! 
Gounod no era menos admirador dei 
maetro. Escribió á la cabeza de un 
estudio sobre Dvn Juan estaa pala-
bras: Don tlnan, esa obra es maestra, 
incomparable é inmorta?, ese apogeo 
del drama Urico, esa maravilla de ver-
dad en la expresión, de belleza en la 
forms', de precisión en los caractére.4', 
de proíandidad en el fondo, de pureza 
en el estilo, de riqueza, y sobriedad en 
la instrumetación, de encanto y seduc 
ción en lo tierno, de elevación y fuerza 
en lo patético, ese modelo acabado, en 
una palabr?, del arte dramático, ¿es 
admirado como debiera serlo? Me o di -
mito dudarlo. La partitura á e D t n 
Juanb-A ejercido en mi vida la inflaeo-
cia de una revelación; ha sido y sigue 
siendo para mí sigo como encarnación 
de la perfección dramát ica y música;: 
téngolo por una obra sin tacha 
"Qay en la historia ciertos hombrea 
que parecen destinados á señalar en 
su esfer de acció,c, el panto más allá 
de! cual no pn«de pasar la humanidad: 
ta te les son Fiuiáf, en la esc'oftUra, 
Moliére, en ta comed i a, Mozart e é uno 
de esos hombree; I ) ni Juan es una 
ebra not«bilísirop. 
Para Wagner, Mozart ea "un 'gran-
de y divino genio, en quien la m.ü^ica 
fué, por completa, lo que puede ser 
una criatura &ftia»ftp.." ' 
Respectp á. Don Juan, diio: 
"¿Dónde hs ^oanzauo ia mu 
A 9 tanta riqueza doindividaalida 
¿Cuándo ha tenido el poder de carac 
terizar con h r i t a seguridad, pn cisión 
y píen i tu dt" 
(Kros músicos han considerado i>jft 
J ímncomo la obra mafftf.ra de '^Í obras 
maestras y la ópera de las óperas 
Entre los fervientes admiradores del 
grande maestrr, figuran el célebre pop-
ta A Ifredo de Musset, que le eloírió en 
uno de sus más sonoros versos, y el 
famoso pintor á ' Ingres, quien en una 
de sas notas manuscrit-iS, coleeeioua 
das y publicadas después de su mut r-
te, dic(: ¡Viva Ddn Juan, obra maes-
tra de! espíritu humano! ¡Viva Mó 
zart, el Dios de la múíica, como Ra 
fael lo es de la pintura! 
A guiaa de mol dt Ji fin, advertire-
mos al lector que la óp t rü que tanto 
entusiasmo ha. producidr», lo valió <\ 
su autor 225 florines (poco raáa d« 500 
pesetas) cuando la adquir ió el teaw) 
imperial da Vieua, después del t r i u n f i 
de Prag!3. 
Además, Mozart, como otros muchos 
personajes célebres, no dejó á su muer-
te ni siquiera el dinero necesario para 
los gastos de su entierro. 
N O T I C I A S E E G I O N A L E S . 
Badajoz, 7 (2 30 t.) 
La tormenta que ayer nos incomuni-
có con el resto de la Pen ínsu la , L a 
producido grandes desastres. 
y cuyas aventuras han sido causa de 
una gran aflicción para todos los que 
le t ra tábamos . 
—¿Por qué el señor de Sorege tiene 
tanta repugnancia en hablar de esas 
aventaras y del qne fué su protago-
niata? Nuac» be podido sacar d« 
él mas qae respuestas vagas y lloro 
ñas sobre este asunto. 
— Pero, señorita Maud, ¿porqué osa 
curiosidad? 
—¡Ah! Eay entre mis conocimien-
tos muy malas lenguas que critican 
todo lo que se hace sia su interven-
c i ó n . . . . Se ha criticado mucho mi 
proyecto de matrimonio con el señor 
de Sorege y como no se encontraba 
nada reprensible en su conducta, han 
recurrido á la de sus relaciones 
De este modo han tenido qoe conocer 
ese desgraciado asunto de Frénense . 
Ha habido quien me ha hei;ho enten-
der que habiendo el conde vivido en 
intimidad con on culpable, no serla 
imposible que él llegase á serlo. Como 
es natural, he acogido esos absurdos 
con el desprecio qne merecen; pero he 
interrogado á Sorege sobre su antiguo 
amigo y él, que es tan dueño de si 
mismo, se ha turbado y ha parecido 
estar en suplicio. Eutonces me pro-
puse poner en claro lo que hubiese eu 
el asunto. 
— Pero, señorita, me cuesta trabajo 
comprender que una joven como usted, 
sin Inquietudes y sin cuidados, aplique 
eu atención á asuntos tan dolorosos 
L»8 lavanderas del Puente de Río 
Gévora, sorprendidas por una ráp ida 
y violenta aveuida, estuvieron á panto 
de perecer, y deben la vida á los auxi-
lios del barquero y da varias persona*, 
que acudieron oportunameata á sus 
gritos. 
S-ilváronsa todas, menos uoa jóvea 
que fué arrastrada por ! i corriente. 
Para librar do la muerte á una de 
ella, taba que echarle ana cuerda des-
de el puente y subirla á pu'.so. 
La arrobada llevó muchas caballe-
r ías , muebl s y ropas. 
Se ha distinguido ea las trabajos da 
salvamento José Silva, 
También el día 4 por la nochí dea-
cargó en Talarrubia una tormenta 
formidable. 
Ei agua inundó el pueblo, anegándo-
se v.ií ias c a s i a y dando lugar á uu 
pá.'MCO iudescriptible. Se han desplo-
m ido varios edificios y amenazan rui-
na mu oh os otros. 
Murió ahogado un niño de doce 
años, y no hubo máa desgracias peiao-
uales, gracias al pronto socorro de la 
guardia civi l y de alguuoa vadnos 
animosos que rompiendo paertai, lo-
graron s a c a r á salvo á las gentes que 
donnían. 
Coatenares de familias quaiaa su-
midas en espantosa nrseria. 
El diputado por e' distrito Sr. F.^r-
náodtz BUineo b.a telegrafiado al mi-
nistro de la Gobernación y al presi-
denta del Coosfjo solicicacd ) recursos 
para taata desgracia. 
Las obras del ferrocarril que ha de 
p/uer á la ciudad de Teruel en corau-
aicación coa Valencia, están muy 
adelantadas. Ya se han colocado ca-
rriles des le Jé r i ca á Barracas, y con-
tinua sin interrupción este trabajo. 
Hasta Teruel están ya hechaa ted^a 
las obras de fábrica importantes, fa l-
tando tan sólo en algunos trozos arre-
glar la es j lanación. 
Dentro de cinco ó seis me?ea cruza-
rá ya la locomotora esta vía hast-i el 
puerto de Teruel; pero la inaugurac ióa 
á esta ciudad es fácil que tardo máa 
de año y medio, si antes no ae aliniaa 
difimitades surgidas en ia expropia-
ción de terrenos del término de dicha 
capital. 
Coa motivo de la próxima inauírura-
ción de la vía férrea, parece, que, tan-
to las corporaciones oficiale?3, como 
particulares, se proponen hacer a ígo 
qne redunde en beneficio da la pobla-
ción, y s^a un incentivo para que sea 
visitado Teruel por gran r ú m e r o de 
lorasteros. 
M u n c i A 
En una casa situada en las inmedia-
ciones de la estación de Murcia en 
Alicante, ha fallecido Manuela Balea 
Travieso, da ciento quince años de 
edad y viuda desde el año 1808. 
Era natural do S inta María de Ri-
gueira, Corufi t. 
Hace dos día enhebraba la aguja 
sin anxiüo-da anteoios; dSlo ae re'-uer-
da que j-imáa haya estado enferma. 
El eert iüoado de defuacióa dice que 
ha muerto de vejez. 
Dej v en el mondo numerosís ima le» 
gióa de hijos, nietas; biziak-tos y tata-
ranietos. ; . < . . . 
para t e ñ i ; ti c a b e ü o y la barba de 
I P a r d o , 
C a s t a ñ o 
ó H - a b i o 
PRKPAHA DOSPOK E L 




I i n r c 
r al cábel o y l -i b irba ol 
íe tuvo en l a juventrni. 
vent- jaa quo tienm eatoi 
son: que liñon bien, q c no. 
pe;ju Me n á la fralu-l y «ue i m i t a n 
lo " á3 poaible el pelo nvtora!, de 
tal sue te que nad;e ea Capaz do 
discubrir e: ívrtificio. Obran al mis-
mo lie T>po cora» tónicos, enlm u-
Inndo el bnibo praductor del pelo 
y favore iendo su creciinuoito. 
L^fl T I N T K H ">ilNO>í D E 
L'ENCLOá" son un;i covsa, entera-
mento nu^va, no conocida ni em-
pleada en Cuba hasta ah ra. 
Se preparan y venden en l a 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
DI SAN JOSÉ 
l ahaoa 112, m \ , á L a i n p a r i i h 
H A B A N A 
c V A \ a¡l i \ 00 
como ei que ustsd ev . )^ . Y en t do 
caso; si e! hecho d^ habar s do amigo 
de Jacobo de Frécense es e rnprome-
tedor, permítame haoe.rli observar que 
yo tamb-.én fui amigo suyo. 
— Si, ptro usted le defendió, usted 
no teme hablar de él, ni so pone violen-
to cuando se proonucia su nombre. 
Tengo la costumbre de pensar muy 
claramente y de hablar oon ranehai 
franqueza. Ea este asauto de Fre-
nease hay algo quo rae choaa ea lo que 
se refiere al señor de Sorege. ¿Qué esi 
Usted debe saberlo; dígamelo. 
Cristián pe rmaaec ió impasible. 
— No tengo nada qu» decir A, uBtedt 
miss Maud, siao qae Jacobo de Fré -
nense no ha cesado de Hfi: in*r s u ino. 
cencía y qne algún 13 a n i g H suyos no 
han creído en su culp a, 4 pesar de las 
apariencias y á pesar de las pruebas. 
—¿Y aUed ea de esos amigos? 
—Si, soy uno de ellos. 
—¿Y no ha hecho nada hasta ahora 
para probar que no so ongañaí 
—¿Qué he de hacer?- LÍ justicia ha 
pronunciado su fallo. 
—¿Y si se haengviaado? 
—Ijajust icía no se eníjaü*, aunque 
es algunas veces engaíUd .1, quo a > es 
lo mismo. 
—jHabía , pues, en ese asunto al-
guieu que tuviera interés «en engaña r 
á, la just icial 
— Acaso. 
—¿Lo conoce ustedl 
— No, no le conozco. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre v- ie i m 
Era el 1? de Noviembre. Deepcés de 
la fiesta do Todos los Santos volvían 
á sa casa los fieles, ganosos de ver sos 
lares y bascar abrigo contra próxima 
tormenta, que parecía natural presa-
gio de la fiesta de los difuntos; sopla-
ba helado viento sobre las amarillentas 
hojas que tapizaban el suelo, últ imas 
reliquias de la primavera, mientras 
universal tristeza parecía envolver el 
mundo y preparar el alma para las me-
lancólicas maniobras del dia siguiente. 
Pero los tristes sentimientos que ins-
piraba el anochecer se aumentaban 
contemplando las ruinas de antiguo 
monasterio, de rotas arcadas, desiertos 
claustros y abandonado cementerio. 
En otro tiempo millares de monjes can-
taran allí noche y día las alabanzas de 
Dios, mitrados abades, santos y sabios 
varones presidieron las gloriosas é 
interesantes ceremonias l i túrgicas; pe-
ro ahora sólo quedaban las rninas de 
I * iglesia y el campanario, cnya som-
bra cala sobre las antiguas sepulturas 
de los monjes. Los campesinos venían 
alguna vez á rezar al pie de la cruz en 
el desierto camposanto, y una campa-
na de plateado timbre, que se había l i -
brado de la mano sacrilega de la Re 
volnción, aúa vibraba para el Oficio 
divino, porque la pobre iglesia, apenas 
recobrado el orden, no tenía otro cam-
panario ni más campanas. 
Maclcu, el campanero y sacris tán de 
la pobre iglesia, demasiado pobre para 
remunerar uno ni otro de estos cargos, 
habíase vestido de luto.para Conmemo-
ración de los muertos, y puesto en jue-
go todos los recursos de su larga expe-
periencia y celosa devoción para con 
aquellas almas, colocó los blandones 
en torno del catafalco, examinó sus 
preparativos con satisfación, y se diri-
gió al campanario para tocar á la ora-
ción vespertina. La vieja campana de 
los monjes comenzó á palpitar y sonar 
como en pasados siglos, como diciendo: 
¡Orad, orad, por los que vivieron! Y en 
todas las casas hicieron los habitantes 
la señal de la cruz, y con un De pro-
fxmdis respondieron á. ta voz de la cam 
pana. Aquella noche, ni risas ni can-
tares se oyeron en la aldea, porque no 
había casa sin algún asiento vacío por 
donde hubiese pasado el gran segador: 
la muerte. 
La noche se apoderó del arruinado 
monasterio, v el silencio además, y la 
triple vestidura de yedra que loa si-
glos habían tendido sobre las piedras 
sepulcrales, cubría los pasos de un an-
ciano que, sin hacer apenas ruido, pa-
seaba entre las tumbas. Era el ancia-
no sacerdote rector de la iglesia, resto 
viyierto encapado de la persecución. 
Acordábase de loa postreros días del 
rronasterio en que fuera novicio, y de 
cnysa ruinas era el solo guardián. Con 
servaba intacto el entusiasmo de su 
primera juventud, diariamente renova-
da en el altar; conocíalo el pueblo por 
E l ¡Sarita, y decía que á las veces, mien-
tras oraba, resplandeciente aureola cir-
cundaba su venerable cabeza. 
A l sonar la campana, recitó el mon-
je loa Salmos Penitenciales, y como im-
pulsado por misteriosa ¿tracción, y sin 
curarse del intenso frío, llegó hasta las 
ruinas, para rogar por los que en otro 
tiempo fueron sus hermanos en re l i -
gión. De hinojos ante los í rsgmentoa 
d^i alta?; renovó en su espíritu loa 
efectos de las innumerables Misas ce-
lebradas sobre la despedazada losa de 
mármol, y rogó larga y devotamente 
por los difuntos monjes enterrados ba-
jo el pavimeDto/ cuando de elloa nadie 
ee acordaba. 
Deslizábanse las horas, gradualmen-
te se extinguían las ú ' t imaa luces, en-
friábanse las piedras más y más, apo-
derábase de todos los ojos el sueño; 
pero Maclou el campanero continuaba 
al lado de su campana. 
¡Toca, toca, Maclou! (decíale una voz 
interior.) Ouanto más tiempo lo hagas, 
más se rezará por los muertos. 
Y Maclou contestaba. ¿Para qué? 
Todos duermen ya. 
¿Quién sabe? (proseguía la voz.) 
¿Puede alguien dormir en esta noche 
de los que fueronf Toca, repica. 
—Bueno, tocaré: el toque es mi ora-
ción. 
Y Maclou volvió á su tarea. Y cuan-
do más tocaba, hal lándose bajo el ve-
tusto pórtico, más se aumentaban sus 
fuerzas; una como sobrenatural pare-
cía que le animaba, de suerte que no 
sentía la menor fatiga, y recordando á 
los muchos difuntos que al cementerio 
había acompañado el armonioso ritmo 
de su campana, como el batir de las 
otas en arenosa playa, transformaba 
sus ideas en ensueños. 
—Ya llegará mi vez (d'jo lentamen-
te); más de sesenta años he cumplido. 
¡Señor, concédeme que cuando la hora 
llegue, esté preparado! 
E inclinó la cabeza sobre el pecho, y 
sus miembros se encorvaron; cayó en 
tierra, deslizóse la cuerda de entre sus 
dedos, y las ú ' t imas vibraciones de la 
c a m p i ñ a se extinguieron entre la nie-
bla. 
(Del I r ish Caíholic.) 
V I D A H A B A N E R A 
N O C H E S D E P A Y K E T 
No tan numerosa como la del sába-
do, pero sí tan selecta, era la concu-
rrencia que admirábase anoche en la 
sala de Payret. 
Muchos palcos estaban desiertos. 
En cambio, rara era la luneta desocu-
pada. 
Figuras dis t inguidís imas del mundo 
habanero se descubr ían á t ravés de 
la larga fila de lunetas. Entre otras: la 
señora Josefina Herrera de Pulido y su 
hermana Beléne, la señora María Oa-
rrillo de Arango, la señori ta Hortensia 
Carrillo, la señora Felicia Mendoza de 
Aróstegui , la señori ta Margarita Mar-
tínez y las señoras Cólida Del Monte 
de Del Monte, Susana de Cárdenas 
de Arango y Torres de Mendoza. 
En un palco de platea llamaba la 
atención María Adán , la espiritual 
pianista, tan bella y tan inteligente, 
que ep breve hará su presentación en 
uua fiesta ar t ís t ica que se está orga-
nizando con elementos muy valiosos de 
esta sociedad. 
En otros palcos el Sr. Cónsul de Chi-
na con su secretario, la Marqneaa de 
Larrinaga y la encantadora Caca Ario-
sa. 
Los Marqueses deRabell ocapaban 
su grilló de platea con sas bellas so-
brinas, la elegante Serafina Cueto de 
Costa y las delicadas señori tas Matil-
de y Mercedes Cueto, tan celebradas 
siempre en nuestra sociedad. 
Muy plausible es la costumbre, in i -
ciada desde anoche, de asistir las fa-
milias á las lunetas en las noches de 
ópera. 
Bi efecto que producía anoche la 
platea de Payret era lo más agradable 
que puede imaginarse Entre aquel 
oleaje de fracs resaltaban los tonos 
claros de preciosas toileftes comuni-
cando ál teatro un aspecto delicioso. 
i A l espectáculo de la escena nníaae 
anofebe eljespectácolo de la sala. 
El arte en la primera; en la ú l t ima, 
la belleza, la elegancia y lá distinción 
habanera. 
M A Ñ A N A 
En señal de respeto á la solemnidad 
del día ae suspenden mañana la recep-
ción de Palacio y la retreta del Casino 
Español. 
Se transfiere para el viernes, por 
igual causa, la segunda representa-
ción de La Bohéme anunciada para ma-
ñana por la empresa de Payret. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
fallecidos en el cumplimiento de su deber. 
Los primeros Jefes de los Cuerpos de Bomberos que suscriben, 
tienen el honor de invitar á los familiares, compañeros de las v íc t i -
mas y pueblo de la Habana á la misa de réquiem y responso que en 
sotragio de las almas de los bomberos muertos en actos del servicio 
tendrá lugar á las 8 A. M . de mañana, jueves, en la Capilla Central 
de la Necrópolia. 
F e l i p e P a z o s . 
Habana, Nov iembre 19 de 1899. 
L i t i s (Je Z C i ñ i g a , 
E L S E Ñ O R D O N 
w 
Ul i í Banra 
F a l l e c i ó el 6 de Agosto de 1899 
Y debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s en sufragio de su 
a'ma en la iglesia de la Merced, e! s á b a d o 4 del p r ó x i m o mes 
á las ocho de la m a ñ a n a , sn viuda, d o ñ a Marga r i t a ; hi ja d o ñ a 
Margar i ta , hermano don Claudio, hermana pol í t ica , d o ñ a Ma* 
ría; sobrinos, don Domingo Arruza , don Claudio Torre , don J o -
sé M a r í a Torre , d o ñ a M a r í a Torre , d o ñ a Mercedes Tor re v 
d e m á s parientes, i nv i t an por este medio á las personas de su 
amistad para que asistan á dicho religioso acto, rogando á 
Dios por el eterno descanso del finado; favor por el que queda-
rán agradecid is. 
Habana SO de octubre de 1899. 
1534 
vm?. 
í í i b a l Coífecciooal ds Policía, 
SESIÓN DE DÍA 31. 
El primer caso más importante y cómico 
que presenciamos en la sesión de hoy, fué 
la presentación que hizo el policía S'oS, del 
negro Cecilio Hermindez Hernández y las 
de su clase Luisa Zaldirar Fuentes y Casi-
mira Rojas Villas, vecinas de la casa de 
vecindad calzada de Jesús del Monte nú-
mero 151, acusados de escándalo. 
Cna vez los acusados frente al Tribunal, 
Mr. Caraca ? los pone en fila, quedando 
entre las dos mujeres el moreno Cecilio. 
Acto continuo el Sr. Frías, los interroga 
de la manera siguiente: 
—¿Diga el policía, por qué tía detenido 
usted á estos individuos? 
— Anoche en el so a- de que son vecinos 
los dtttuve por escándalo, á causa de estar 
en reyerta estas dos mujeres, que viven ma-
ritslmente las dos, con este moreno. 
—A usted le consta, que ese moreno vi-
ve con las detenidas! 
—Si señor, puesto que ya otras veces he 
tenido que intervenir en actitud amigable 
en cuestiones de ellos. 
—¿Y cual de las dos cree usted que tiene 
derecho al amor do este moreno? 
— La de allá, Luisa, que hace tiempo vi-
ve con el, pues ésta otra hibrá solo tres 
meses que le ha hecho traición á su amisa. 
— ¿Diga ustud Luisa, es verdad la acusa-
ción que se hace c.mtra Cecilio? 
— Mire, mi niño, todo eso que dice policía 
só verdad, y esa negra quiere quitarme su 
cariño. 
— ¿Dime, Cecilio te mr.ntiene y te viste!" 
— No señor, yo soy cocinera, y todo lo 
que gano se lo entrego á él, quien después 
se va á la casa deesa á gastarlo.. 
—¿Qué tiempo hace que tú vives con él? 
— Yo, seis años. 
; —¿Y aquella? 
— Ksa solo lleva dos meses y medio. 
—¿Dirae, Cecilio en que yo ocupa ó en 
qué trabaja? 
— En nada niño, desde hace tiempo yo lo 
mantengo. 
En esto momento Mr. Fitcher, interrum-
pe el interrogatorio, para condenar á Ceci-
lio á diez día? de trabajo en el castillo de 
Atarés por vago, 
Mr. Caraca ? saca al sentenciado, 
quedando en la sala, las dos rivales. 
— Muchacha, dice Mr. Frías, dirigiéndo-
se á Casimira, ¿por qué has ido á sembrar 
la discordia en este matrimonio? 
—Yo niño, no tengo la culpa 'do lo que 
ha pasado, Cecilio ha ido á mi casa, yo . . . 
yo lo he querido, 
—¿Pero tu no sabías que ese es marido 
de Luisa? % r 
—Si señor, pero que qu'era ustpd que yo 
hiciera, si Cecilio iba á casa. . . 
— Vamos á ver, qué arreglo hacen uste-
des, paia no pelear más, y quedarse una 
con el nfortiinadó Cecilio? 
— Yo, señor, dice Luisa, tengo el derecho 
y más nhaclivo, pues tengo modo de vivir 
trabajando y además, soy la primera. 
¿—Y tu Casimira, quedi^es á eso. 
- -Yo , que mientras Cecilio me quiera y 
vaya á casa, tendré que n/entffr/o, peí o que 
esa no venga á meterse en nuestros //os. 
— Es decir, por lo que veo, que no habrá 
arreglo posible entre las dos. 
Casimira y Luisa se miran unas á otras.. 
y como no contestiisen, Mr, Piteher las 
manda salir del Tribunal, dejándola ence~ 
rradas en el Vivac, hasta que se poagan de 
acuerdo 
Después comparecen las ineretrices Ave-
lina Díaz, Cristina Valdés, María Rodrí-
guez y Amalia Hamos, y el blanco Fran-
cisco Várela Ramos, acusados de maltrato 
de obras y palabras á la dueña de la casa 
de tolerancia, calle de San Isidro núm. 51. 
Mr.» Hitcher, después de oír las adu'sacio-
nes hechas por el policía que b s'detuvo, 
condena á las meretrices á cinco pesos de 
muirá, y al Várela Ramos á 10 días dé 
trabajo en Atarés. 
Son puestos en libertad nueve individuos 
vecinos de Regla de doce que fueron sor-
prendidos por e¡ teniente señor Guerra, ju-
gando al prohibido del Monte, en un calé. 
El dueño de la habitación en que jugaban 
y los que hacían ele banqueros, quedaron 
en el Vivac hasta la próxima sesión, que 
serán nuevamente examinados. 
Además se imponen diez días de trabaja 
en Ata iésá tres individuos y á igual tiem-
po de trabajo en el Vivac á Barbara y Ai a 
Mata por escándalo; Abelardo Abascal y 
Manuel Saenz. por vago; y James J . Snuth 
por ebrio y vago. 
Son muUados en diez pesos Evaristo 
Hierro, por desobediencia y Marcelina Che-
ñique por escándalo. , , 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E L F U E G O D E A Y S H . 
Ampliando las noticias publicadas en la 
edición de esta mañana, referentes al in-
cendio ocurrido ayer tarde en la calle de 
Estrella esquina á Oquendo, se hace cons-
tar en el atestado levantada por la policía 
que en dicho solar residen don Carlos Fer-
nandez y don Agustín Maloja, los cuales 
se encontraban ausentes cuando la alarma. 
Se hace constar, asimismo, que el fuego 
había sido casual, según manifestación de 
los vecinos. 
U N A M A L B T I C A CON D I N E R O . 
Auto el jefe de la policía secreta se pre-
sentó doña Inés Moas de Domínguez ve-
cina de Cárdenas número 6 i, manifestando 
que el dia 29 del mes pasado, al dirigirse 
en un carruaje de plaza á la cabe de A-
guiar número 25, dejó olvidado en dicho 
vehículo una maletica de mano con quince 
centenes, diez pesos oro americano, pren-
das de brillantes y otros objetos de valor-
L a señora Moas hizo constar que el co-
cho tiene ol número 1127, y su conductor 
era un individuo blanco. De este hecho se 
dió cuenta al juzgado de la Catedral para 
quo procediera á lo que hubiera lu^-ar, 
J U E G O P R 0 H I B I E 0 . 0 
Anoche fueron remitidos ;tl vi/ac á dis-
posición del juzgado de Guadalupe;'cuatro 
asiáticos que estaban jugando al prohibí 
do de Paco Pió eu la sociedad Coión Asiá-
tica, calle de la Zanja número 25, h a b i é j -
dosele ocupado tres pesos plata y las fichas 
de que l.acian uso. 
Dno de los detenidos ofreció cierta can-
tidad de dinero á uno de los policias para 
que los pusiera en libertad. 
S I N R E S U L T A D O 
Uu agente de la policía secreta cum-
plienoo un mandamiento del Juez de I n s -
trucción de Guadalupe practicó un regis-
tro en el domicilio del moreno José L. Sa-
lomé, con objeto de ocupar cierta cantidad 
de billetes del Banco Español, como pro-
cedente del rob"» efectuado en una bodega 
de la calle de las Lagunas. E l registro no 
dió resultado. 
D E T E N I D O 
Lo fué el blaoco Benigno Alfonso Zamo-
ra que se hallaba reclamado por el Juez 
de Instrucción del Cerro, el cual ingresó 
en ei Vivac á disposición de dicha auto-
ridad. 
A H M A S O C U P A D A S 
L a policía secreta ocupó en la casa n0 9 
de la calle de Bernaza, 15 escopetas 4 ri-
fles, 0 sables, 43 revolvers, 9 fusiles 1 5ü0 
cápsulas, tizanas del siglo V y j dagás.'Di-
chas armas quedaron en calidad d'e donó 
sito en poder del dueüo de la casa en que 
se ocuDaron, : 
D E N U N C I A 
Al capitán do Policía del 7? barrio señor 
Puiol, se presentó don Antonio Laroor,que 
dice ser repórter del periódico L'is Guá-
simas manifestando ante el teniente señor 
Moré y escribiente Sr. Meuendez, que en-
contrándoae en el cafó El Escorial, Marina 
esquina á San Lázaro observó que en di-
cho establecimiento y tras una pantalla se 
le vendían bebidas alcóhoücae á varios sol-
dados americanos. 
De esta denuncia se dió cuenta al Presi-
dente del Tribunal Correccional de Po-
licía. 
S O L I C I T U D D E D I V O R C I O 
En la Estación de policía del 7o barrio 
se presentó ayer doña Josefa Patallo Gar-
cía, vecina de San Fafael 145, manifestan-
do que su esposo don Sebastian Vela, resi-
dente en San Lázaro al lado del cafó "Pa-
laís Roval" la maltrataba constantemente 
de palabras y obras, por cuya razón se pre-
sentaba á la'policía, con objeto de solicitar 
el divorcio. L a querellante fué conducida 
al Juzgado del Pilar. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Por el médico de guardia en la Casa de 
Socorros de la segunda demarcación fué 
asistido el menor José Díaz de5 años de 
edad de varias contusiones producidas por 
golpes. 
Dicho menor acusa á su padrastro don 
Felipe Cue-ta, de ser el autor de las lesio-
nes que presenta, y que después de pegarle 
le encerró en una habitación, 
T E N T A T I V A D E I N C E N O I O 
A las diez de la noche de ayer, una mano 
criminal trató de pegar fuego al d pósito 
de maderas, que en la manzana compren-
dida por las calles de Estrella, Maloja, 
Marqués Goniález y Santiago, tiene don 
Domingo Ralbé. 
Los policías 911, 773 y 516, que se halla-
ban próximos á dicho lu ar, acudieron con 
gra oportunidad logrando apagar las lla-
mas que habían hecho presa en una cerca 
de madera, la cual hubo necesidad de de-
rribar para conjurar el peligro. 
Junto al sitio en que empezó el fuego se 
encontró una estopa impregnada de petró-
leo. 
Según nuestros informes, las maderas 
que en aquel solar tiene el Sr. Balbé, están 
valoradas en 1.200 pesos oro. 
Aunque al lugar de la alarma acudió el 
material de los Cuerpos de Bomberos, no 
tuvieron necesidad de prestar sus auxi ios. 
H E R I D O G R A V i J 
Don Manuel T. Arocha, vecino de la ca • 
lie do los Cocos número 111, hallándose en 
loa maelles de Regla fué hedido gravemente 
por el asiático Jacobo Luis, á causa de un 
di-cnato habido entre ambos. El agresor 
fué detenido. 
ROBO 
Durante la asusencia de don Jasé Alonso 
Rodríguez, vecino de Zequeira número 19, 
le robaron de su habitación un reloj y va -
rias prendas de vestir. 
1 
LA ÓPER4 FTÍ ̂ NCESA.—Ya está de-
cidido el día del estreno, ea el teatro 
de Tacón, de la grran compañía de 
ónera francesa. Se efectuará el sábado 
11, representándose la ópera de Oa!e 
La Ju 've, cantando la parte de 
Eleazar el primer tenor de los teatros 
de Par í s . 
El domingo 13 se efeetnará nna ma-
tinée, can tándose la ópera E l Trova-
dor, por el primer tenor Sr, Prevoat. 
Y por la nof-hei la magnífica ó p t r a 
de Ambrosio Thomas Mignori. por lia 
primera tiple MI le. Janió , 
DON JUAN TENORIO—EU la obra 
del dia. En la ciudad más importan-
te ó en el rincób más oculta, allí doq-
de el arte español tenga levantado nn 
escenario se representará en estas dos 
primeras noches de Noviembre el clá-
sico drama de Zorri l la qne ha inmor-
talizado en el teatro la figura del le-
gendario Don Joan. 
En la Habana tendremos Tenorio 
Tacón y en Albien, por la compañía de 
este ú ' t imo eoliseo. 
A l Gran Teatro irán, entre otros, la 
Danto—Doña Jnér—, la Imperial, la 
J iménez, María Raíz y Sánchez Pozo— 
Don J«on,—Garrido—JLM** Mejiaft, -
Castro—Comendador—y Aren, padre 
é hijo. 
En Albisu se quedan: la Bajatierra 
— Doña 7n^<?,—Carmen Ru íz—ána ,— 
la Sanerita, la Bel t rán y Villarreal — 
Don Jwrtn, —Piquer —Don LníSj—Vrus-
quieri, Boscu— omtndador—y Ballós. 
El famoso drama consta de dos par-
tes y siete cuadros, cayos tí tulos son 
les siguientef: 
Io Libertinaje y escándalo.—2o 
Destreza.—3° Profanación.—4° Ei 
Diablo á las puertas del Cielo.—5" 
La sombra de D" Inés,—6° La está-
tua de D. Gonzalo. —7? Misericordia 
de Dios y apoteósis del amor. 
La obra será pnesta con toda pro-
piedad en ambos teatros. 
NOCHE DE ÁNIMA s.— 
Ponga usté otra, madre, 
otra por su alma; 
otra lamparilla que sea un recuerdo 
deaquella desgracia. 
— "¡Volveré"—me dijo, 
me miró con ansia 
se fué de mi lado, y aún llevo aquí dentr.o 
aquellas miradas. 
¡Qué tristes pesares, 
qué dulces palabras 
aquellas pilabras que al pie de la reja 
á gloria sonaban! 
¡Maldita la guerra 
que codo lo arrasa, 
quedando las madres sin seres queridos, 
ein hombres la patria! 
Deje usté que llore. 
¡Si hay tanta distancia 
que á las flores que cubren eu fosa 
no llegan mis lágrimas! 
¡Qué noche más triste 
la noche de ánimas! 
Rezaré y á través de los mares 
irán mis plegarias. 
Madre, ponga usté otra, 
otra por su alma, 
oirá lamparilla que sea un recuerdo 
de aquella desgracia. 
Antonio Casero. 
EN LARA.—Ha sido an éxi to colo-
sal el estreno anoche, en el teatro L a -
ra, de la zarzuela de actaalidad Teno-
rio, AUjía y el Comendador, escrita por 
D. Ramón Morales en colaboración 
musical con el maestro Mauri . 
La obra está cuajada de chistes. Ca-
da ano de esos personajes, qae no tie-
nen del famoeodrama más que el nom-
bre, sin más profanación artíst ica, es 
QQ tipo popular divert idísimo. 
Ea pa desempeño ee han hecho 
aplaudir—y aplaudir macho—Regino, 
Pirólo, RobreCoyl a hermosa Lola V i -
cene. 
La concurrencia era es t rae rd inar ía -
mente numerosa. 
Hoy se repite la obra en segunda 
tanda, acompañada en la primera y 
tercera de Cuadros Vivientes y Los 
amantes del fuego. 
Tandas que á part ir de esta noche 
darán comienzo á las horas en panto. 
LA NOTA FINAL.— 
En an t r ibunal : 
-Acusado , diga usted su pro-
fesión. 
—Soy poeta t rágico. 
— Esa no es profesión. Es una des-
gracia. 
A ISS MODISTAS 
Se vende una tienda de modas bien acre-
ditada y establecida en lugar mny concu-
rrido. Precio módico. Dirigirse á E L A L -
M E N D A R E S , Obispo número 54. 
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ESPECTACULOS 
ALEISU.—Don Juan Tenorio.- A las 
ocho. 
LARA.—A las 8|: Cuadros Vivientes. 
— A las 9 i : Tenorio, Ahjía y el Comen-
dador.—Á las 10^: los Amantes de Eue-
go. 
CASINO AMERICANO. — Consolado 
esquina á Virtudes.—Naevosminstrels 
americanos.—La banda del 2o Regi-
miento de Ar t i l le r ía de los B. ü . — 
Erida en sa gran baile Oriental.—NuO' 
vos y variados actos todas las noches. 
R E Í Í I S T I 1 0 C I V I L . 
Octubre 3 0 . 
N A C I M I E N T O 3 
CATEDRAL—3 varones, blancos legítimos-
BBLEN.—1 hembra, ilegítima, mestiza; 1 
hembra, ilegrítima, mestiza. 
GUADALUPE.—1 varón, blanco, legítimo; 
1 hemb-a, blanca, legítima. 
JESÚS MAKIA,—1 varón, blanco, legíti-
mo, 
PILAR.—1 varón, blanco, natural; 1 hem-
bra, blanca, legítima. 
{.'EURO. — 1 varón, blanco, legítimo; 2 
hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE.—Amable Pedre^oy y Pa-
lancón con María Alvarez Betancourt, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN— Francisco Ronza Sotolnngo, 12 
años, blanco, llábana, Jesús María 114, 
Tétano espontáneo. 
Alf edo Carricaburu y Maestre, 61 años, 
blanco. Habana, Luz 53, Cáncer faringe. 
Mary Trotter, ;>4 años, blanca, Irlanda, 
Compostela l.i7. Arterio esclorosis. 
GUADALUPE—Silvestre Bello. 03 años, 
blanco, España, Mercado de Tacón, Pul-
monía. 
JESÚS MARTA—Narcisa Rosa Zaldivar. 27 
años, blanca, Gnanabacoa, Aguila 315. 
Rronquitis crónica. 
PILAR.—Vidal Marrero, 30 años, blanco, 
Habana, Marina 00. Tisis pulmonar. 
Angel Acevedo, 9 meses, bla-ico. Puentes 
Grandes, San R ifael p09. Meningitis. i 
JRatricio Mederoa, t > ̂ o s , blanco,.Cana-
rias, Sinta líossa 27! ánéra'ia osclorosis. 
• José Barrena,1 02 años, negro. Habana, 
San José U2. Lesión orgánica del corazón. 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s : . 3 3 
Matrimonios . 1 
Defunciones,;..(..;..: <& • i 
A v r s o 
f̂ e defea saber t] dtmici l io 
Q o m )HI v Sarri fia viuda 
M. o lbúa , 6 el d - en» Li jas 
ó quleo tus derecboa repje;e 
UJ atunto t|U ^ le interesa D 
le 6 por correo á E s í é b a n b. 
cha Aírniar 59 l e J á 4, 6 en 
fi^. teiéfoDo 6 5 y 1340. Se su 
en los de üás per iód icos . 
de la Sr f . D? F . l i c i a 
d i D Antoni ) de la 
E l c i s . i y D ? "'arlóla 
le, para enterar e de 
ri^irse per-H/Dahnen • 
. G a i c í a eto «n dt-Bou-
su domi P i ó L gunas 
plioa ta reproducoirtu 
5211 la-1 7d-2 
S E S O L I C I T A 
nna criad.i d j man • qne sea buena y que traiga re-
c o m e n d a c i ó n , o te 316. 
5/23 la-1 3d 2 
E L 
Gian líen k toslai y molei café 
D E 
H E R R E R A Y S A j M G E m . 
SSE Lázaro 68. Teloii] 1759 
U A B A N A . 
E n esta casa en iontrarán nnotlrcs favorecedores 
excelente c la baei vjda de giao aro oa / esij ns to 
gusto, q ifi se veo le por o j í y a r y al detall. 
E l i i ie'L'ente pdb ico de esta cio<Ud qae desee 
paladear ca é sop-irior no dude en bjcer>u8 e d i -
dos por m^d o del t e í é foao ó p i r i m «luí ante q ñ a l 
memento les será se vido en sus rarroa, sin que por 
esto se ed iead.i alterado su precio 
Llamamos m n j e ^ p e ^ ú l m e a t í la a t e n c i ó n de las 
familias para q i u pniti;>en eno c fó de i ? clase 
E N G L I S I I 8POKEN. 
P171 alt 13J29 0 
Vóitcs de los niis y Sras. en cima 
ÍINOüPAPAIINi 
D E 
c I43i 16-J O 
1 
-I L leí M 
Helados superiores á 15 renls . 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay s i irt idoconstanle de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, á c . 
Prado l l O , 
C 1520 
l l á b a n a 
ard 52 22 O 
k l i i c c W a de Cesampaiatk 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t o . 
F E S T I V I D A D D E \ t W r 
El juevee 2 de noviembr , á las cinno de la tarde 
• e izará la bander» que a o u n c a ei oom enzo de las 
fet-tividarte^ á M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , OOD m ú - i c a por la randa de 
la Casa de Bauetioen ia . rep qoe de can>pana y fne-
gos artificíale», ü . e d e el dia 3 de novit more basi a 
el l ábado 11 ce celebrará el « o l e m n e nevenar o con 
ID'ÍB csDiada á las ocbo T media e la mt.aana, con 
ó r g a n o , acompaCamientJ de Toce» y Ave M ría 
F , programa de !»» fitsta» d d s á b a d o H v domingo 
12 fe anunciará oportanamente - I l i L a n a 31 < e 
octubre de ItSS, .—Bl B l a j o t d o i á o , iN icnor 8 Tron-
COBO, §178 4_3i 
I D E T O D O 
|xj2sr P O C O | 
¡ C r e e ! 
¡Q^é dulcei pasan junto á tí laa her^sl 
¡A3.' ¡«i supiera» lo que tá me implriul 
i^i v era» oómo sufro cuando llora», 
y cómo tiemblo caando tú suspiras! 
Estando junto á tí, mi p e n » a m i e n t o 
e» todo luz, y fuego, j armonía , 
y un rauda) de ternura y «ent imiento 
b a j en mi TOZ para llam rts mía. 
Y tirn'o como el alma enimaradf 
tierna acaricia eu i lusión ardieMa, 
cnanda baña la luz de tu m ra la 
con dulc»s rayos de pa»iÓD mi fr^nlo. 
Tes mirada» de amor y ce ternura 
niogúii pincel á retratar a l j a n z » : 
sólo en el'as contemp'o la v d U u r » , 
tó .o ella» me ret.atan la esperania. 
No» ama JIOS ¿verdai? Es tá cubier t» 
nuestro amor por el cielo de dos almasi 
ci roo un rajo de luz en el desierto 
ee pierde entre la» somoras de dos palmat. 
y ¿es posible que llorer? E l quebranto 
te beua de letal m e l a n c o l í i . 
j Y dudaj»? ¡ a j ! iuando te adoro tanto; 
cuando en U c í r j la ventura mía? 
¡Si te p u i i s r a d«vo ver la c a m a 
que antes de arnarn j» te arru ló tranquila, 
y pudiera sacar la luz de mi alma 
la lá -r ima qus t m p a ñ a lu p u p i l a ! . . . . . . 
M i labio en s u e ñ o s con amor t» nombrar 
no dudes de ese amor q je al p e c b í iufl .ma, 
po que la du la, Carinen, es la sombra 
que en nuestras alma» el tdao'- derrama. 
No dudes, porgue tú eres de mi vida 
la ü jica luz qu > mo dará c ó a a a e l o , 
la estrella de esperanza qu^ convida 
á no apartarse nunca de su cielo. 
Unamos nuestra v da y nu ittra suerte, 
que nunca lu alma ante el dolor sucumba. 
¿ S e p . r a r m e de 11? S ó l o la mu r t i . 
j l ' i i v . r t e de mi amor? Sólo la tumba 
J i t a n de Di"s P e z a . 
Queremos con empeño el amor cuando 
nos maltrata, y lo dejamos cuaudo nos tie-
ne contentos. 
Borat. 
C h a r a d a . 
Jííuaí prima tres ó roma 
según d i c e la Academia; 
dos primera aquel que pega 
por cemal unas monedas, 
ai menóó eso decían 
lorobres de la edad.0^1^.ii ; ; í . m 
tres primera & una persona 
quien la t i l d e ó la moteja. 
Toial es la mancha roja 
que alguna muebacha enferma 
CD la encendida mejilla 
como signo insano muestra. 
J. M* T. 
J e v o f / l i f í c o c o i n p r i m i d o * 
(Por FJ. N, Ü.) 
C n t » t i a m é r í c a , 
14 " 7 8 2 
, . . - 0 0 2 
1 . o 1 ü 
3 2 7 6 5, 6 7 2 9 
1 - 3 4 5 G 7 8 9 
5 0 7 . 7 2 7 4 2 9 
3 4 8 
9 8 1 
1 4 2 
2 7 8 
3 7 8 
7 8 9 
2 7 2 
1 G ü 
3 4 2 
3 4 1 2 7 
2 7 7 8 3 2 7 
Sustituir I03 número? por letras, da mo-
do de leer en cada línea, horizoatalmante. 
lo que sigue: ' 
1 Pueblo de Castilla. 
2 Tiempo de verbo. ¡ \ g 
3 Consonante. 
4 Tiempo de verbo, 
5 Objeto de escritorio. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Nombre de varón. 
8 Astro. 
ü Tiempo de verbo. 
10 Juguete. , Í 
11 Metal, 
12 Prenda. 
16 Tiempo de verbo. 
U Idem. 
15 Nombre de mujer, 
lü Idem ídem. 
17 Verbo. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera,) 
*f» •f" *í* * * * ^ * * * * * * ^ * * * ' * * * * * * 
Sustitúyanse las cruces por letras dfi 
modo de formar en las líneas horizontal i 
verticalraente lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Parte de Ludovico. 
3 Nombre de mujar. 
4 Idem idem, 
5 Diosa mitológica. 
G Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Solua io i i fo t . 
A la Charada anterior: 
T A P A B O C A . 
Al Jeroglífico comprimido: 
SOB UE V I V I R . 
Al Rompe-cabezas anterior: 
E D S E B I O . 
Al Logogrifo anterior: 
' M A R C E L I N O . 
Al Cuadrado anterior: 
R O S A 
O C A S 
S A L I 
A S I A 
Al Anagrama anterior: 
L A A L D E A D E SAN L O R E N Z O . 
Ran remitMo soluciones: 
G . óe Oo; El tío Pilili y su sobrino Ltir, 
Las hilas de Elena. 
lüiKDla v ktfifoiifiia Jel ttl.UUt) DE U íkML 
ÜtPTl-.NO V ZULLtTA. 
